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Señores miembros del jurado: 
Presento ante ustedes la tesis  titulada: Evaluación de los Costos y Propuesta de 
un Sistema de Costos por Órdenes para la Empresa “Grupo Ulloa S.A.C.”; 
Santa 2017, con la finalidad de Determinar la evaluación de los costos y propuesta 
de un sistema de costos por órdenes para la empresa “Grupo Ulloa S.A.C.” en la 
ciudad de Santa, 2017. En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para obtener el Título Profesional de Contador Público. 
 
Este trabajo es importante porque tiene como propósito analizar cómo se 
presentaron o se asignaron los costos en la empresa GRUPO ULLOA S.A.C. en 
todos sus elementos; materia prima, mano de obra y costos indirectos de producción. 
 
Para el desarrollo de este trabajo, se han aplicado los procesos y procedimientos 
científicos convencionales y establecidos por los distintos autores. Para llegar a 
solucionar el problema y los objetivos se han desarrollado de manera tal, que sea lo 
más entendible y productivo posible. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación luego de ser evaluada 
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En el presente trabajo de investigación denominado EVALUACIÒN DE LOS 
COSTOS Y PROPUESTA DE UN SISTEMA DE COSTOS POR ORDENES PARA 
LA EMPRESA “GRUPO ULLOA S.A.C.”; SANTA 2017 se ha planteado como objetivo 
general: Determinar la evaluación de los costos y propuesta de un sistema de costos 
por órdenes para la empresa “Grupo Ulloa S.A.C.” en la ciudad de Santa, 2017. Con 
el fin de alcanzar dicho objetivo general se han establecido como objetivos 
específicos: Describir la estructura de los costos de la empresa “Grupo Ulloa S.A.C.” 
en la ciudad de Santa, 2017. Analizar la estructura de los Costos en la empresa 
“Grupo Ulloa S.A.C.” en la ciudad de Santa, 2017. Elaborar una propuesta del 
sistema de costos por órdenes para la empresa “Grupo Ulloa S.A.C.” en la ciudad de 
Santa, 2017. 
 
Por otra parte la Población: Está conformada por todos los costos determinados 
desde el inicio de las operaciones de la Empresa Grupo Ulloa S.A.C. hasta la 
actualidad, y la Muestra: Está conformada por los costos calculados de la empresa 
Grupo Ulloa S.A.C. en el primer semestre del año 2017. 
 
Las técnicas e instrumentos utilizados para recopilar información son la Entrevista y 
la guía de observación, que sirvieron como apoyo y/o como un sustento para lograr 
el objetivo general. Los resultados demuestran que el costeo llevado a cabo por la 
empresa es desorganizado y presenta errores en la asignación de los costos 
determinados en la campaña. 
 
Se pudo concluir que la Empresa Grupo Ulloa S.A.C., desarrolla costeo de manera 
tradicional y empírico basado en la experiencia del Gerente general pero con 
limitaciones ya que lo realizan de acuerdo a sus criterios con errores en el llevado de 
costos que por la naturaleza de la operación se deben cargar a diferentes productos. 
 
Palabras claves: Costos, Sistema de costos, Costos por órdenes, Materia Prima 
 




In the present research work called COST EVALUATION AND PROPOSAL OF A 
SYSTEM OF COSTS BY ORDERS FOR THE COMPANY "GRUPO ULLOA S.A.C."; 
SANTA 2017 has set as a general objective: Determine the cost evaluation and 
proposal of a cost system by order for the company "Grupo Ulloa SAC" in the city of 
Santa, 2017. In order to achieve this general objective, they have established as 
specific objectives: Describe the structure of the costs of the company "Grupo Ulloa 
SAC" in the city of Santa, 2017. Analyze the structure of Costs in the company 
"Grupo Ulloa SAC" in the city de Santa, 2017. Prepare a cost system proposal for 
orders for the company "Grupo Ulloa SAC" in the city of Santa, 2017. 
 
On the other hand, the Population: It is made up of all the costs determined from the 
beginning of the operations of the Grupo Ulloa S.A.C. up to the present, and the 
Sample: It is made up of the calculated costs of the company Grupo Ulloa S.A.C. in 
the first semester of the year 2017. 
 
The techniques and instruments used to collect information are the Interview and the 
observation guide, which served as support and / or as a support to achieve the 
general objective.The results show that the costing carried out by the company is 
disorganized and has errors in the allocation of the costs determined in the campaign. 
 
It was possible to conclude that the Grupo Ulloa SAC Company, the cost-effective 
development of the traditional and empirical way based on the experience of the 
General Manager but with limitations and that they achieved it according to their 
criteria with the costs of the nature of the operation must be charged to different 
products. 
 
Keywords: Costs, Costs system, Costs per orders, Raw material. 
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1.1. Realidad Problemática 
 
Durante la creación de una empresa; sobre todo para aquellas que conllevan una 
conversión de productos o servicios, además de los procedimientos legales que 
debe tomar en cuenta el empresario, la mayor preocupación en mente es la 
fijación de costos y precios de los productos o servicios que va a comercializar; 
en el caso del rubro agrícola, que es uno de los rubros más importantes a nivel 
del departamento de Ancash, muchas veces el costeo se lleva de forma 
generalizada e implícita, sin tomar en cuenta todos los costos en cada uno de los 
procesos desde la siembra hasta la cosecha y venta de los productos agrícolas, 
como controlar los costos de las operaciones de la empresa y poder conseguir 
un margen de utilidad es el problema que muchas empresas agrícolas sufren, y 
tal como menciona Esquivel (2011, parr. 4) “Aun cuando ya se conocen casos 
exitosos, la actividad agraria está caracterizada por el desorden, altos costos, 
problemas de escala, carencia de innovación tecnológica y capacitación en 
gestión empresarial” ,  tales los casos como:  
 
A nivel Internacional 
En Argentina; Samuelle (2016) expresa que: 
Los productores agrícolas conviven con la problemática de las malezas 
resistentes y  se ven obligados a invertir US$ 30 por hectárea adicionales a los 
costos habituales por herbicidas, por un mayor uso de herbicidas de hoja ancha 
para controlar sobre todo la maleza rama negra yerba carnicera que en Argentina 
es muy importante, y por uso adicional de graminicidas para controlar malezas 
resistentes a glifosato. (parr. 2) 
 
Asimismo, en Colombia manifiesta ElUniversal (2013) que: 
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Un estudio de la Cámara Procultivos de la Andi, encontró que para seis 
productos derivados de los plaguicidas, los precios que se pagan en el país son 
entre 44 % y 115 % por ciento más caros que lo que pagan los productores 
brasileños. Ello explica los resultados de la Encuesta de Opinión Agropecuaria, 
que realiza la SAC, según la cual los costos de los insumos son la principal 
preocupación de los productores del campo. (Parr. 4) 
Además del costo adicional que genera el sistema colombiano de importaciones, 
dependiendo de dónde se produzcan los insumos, puede haber un mayor costo 
en el transporte y en el resto del proceso de distribución, al punto de que cuando 
llegue en cantidades pequeñas a los almacenes minoristas es aún más caro el 
producto. (parr. 5) 
 
A nivel Nacional 
En el Perú como menciona Zapata (2013) en su artículo: 
La empresa Camposol viene teniendo serios problemas para competir en el 
mercado debido a un incremento de los costos productivos, como el agua y la 
mano de obra. La empresa agroindustrial se vio en la obligación de elevar en 
30% el precio de sus espárragos, como una medida que los propios ejecutivos 
de la compañía consideran decisiva por los altos gastos operativos. Este 
aumento se debe al incremento de sus costos de los últimos tres años. Por 
ejemplo, la mano de obra subió más de 50%, el costo de la maquinaria en casi 
300% y el metro cúbico de agua en 30%. (Parr. 3) 
 
Ademas, Vela y Gonzales (2011, p.3 ) menciona que el agro nacional registra 
aun un bajo nivel de desarrollo agrario rural, que debe superarse para 
aprovechar mejor las oportunidades que se están generando. Las causas que 
explican este problema son: Aprovechamiento no sostenible de los recursos 
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naturales, bajo nivel de competitividad y rentabilidad agraria, esto debido a los 
altos costos en los que incurren en el sector sobretodo, aquellos agrarios 
pequeños  
 
A nivel Local 
En el Distrito de Santa, Provincia del Santa, Departamento de Ancash, la 
empresa Grupo Ulloa S.A.C. es una empresa familiar dedicada a la producción y 
venta de productos agrícolas que en su estructura de costeo no considera ni 
controla la mano de obra utilizada para la cosecha, además de errar al no 
clasificar los ingresos y/o gastos familiares de manera separada con los del 
negocio lo que dificulta la evaluación de la rentabilidad de la empresa. 
La inexistencia de un control de la mano de obra, obliga al empresario a fijar los 
precios de los productos de manera poco empírica, teniendo que tomar como 
referencia los precios del mercado, sin saber de manera exacta el margen de 
utilidad que obtiene tras la venta de la cosecha, todo esto además influenciado 
por el tipo de cambio en el dólar, divisa utilizada en las operaciones de la 
empresa que generan también cambios en los costos de insumos o materias 
primas. 
Es por ello que en el presente trabajo se analizó la estructura de costeo actual y 
propondrá un sistema de costeo por órdenes con todas las consideraciones ya 
sea de mano de obra u otras de las cuales carezca.   
1.2. Trabajos Previos 
 
A nivel Internacional 
 
 Título: “Estructura de costos, para la producción de hortalizas en 
invernaderos de la cuenca del Río Reventazón, Turrilba, Costa Rica”. 
Autor: Mauricio Alas Martínez. 
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Utilizando los criterios de clasificación como estructura, materiales de 
construcción y área de la construida es posible clasificar en la cuenca del 
rio reventazón tres tipos de estructura para la producción bajo techo: 
invernaderos rústicos, semi-tecnificados y tecnificados. 
 
Los invernaderos rústicos tienen un periodo de vida útil de 5 años en 
donde sus costos totales de producción son de 2199 colones por metro 
cuadrado, de los cuales 1,601 colones representan la inversión por metro 
cuadrado y 598 colones los costos operativos con una producción de 13 
kilogramos por metro cuadrado. Los invernaderos semitecnificados tienen 
u periodo de vida útil de 10 años en donde sus costos totales de 
producción son de 2,780 colones por metro cuadrado de los cuales 1,942 
colones representan los costos de inversión y 838 colones los costos 
operativos, con una producción promedio de 18 kilogramos por metro 
cuadrado. Los invernaderos tecnificados tienen una vida útil de 15 años en 
donde sus costos totales de producción son de 2,949 colones por metro 
cuadrado de los cuales 2,188 son gastos de inversión y 761 colones 
representan los costos operativos con una producción promedio de 22 
kilogramos por metro cuadrado. 
 
Los costos operativos más altos en todas las estructuras evaluadas de 
invernaderos en la cuenca del río reventazón están representados por la 
mano de obra, seguido de los plaguicidas. Esto indica que los gastos 
operativos por metro cuadrado pueden ser reducidos mediante el uso 
eficiente de cada uno de estos. En cuanto a los plaguicidas el uso eficiente 
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traerá como resultado la reducción del gasto de plaguicidas por kilogramo 
de chile producido 
 
 Título: “Diseño de un sistema de costos históricos en una empresa 
productora de tomate” 
Autor: Astrid Archila Sor 




De acuerdo a los estudios realizados del diseño de un sistema de costos 
para un mejor control de las operaciones en una empresa agrícola 
dedicada a la producción de tomate se concluye lo siguiente:  
 
La carencia del uso de la contabilidad en las empresas agrícolas 
cualquiera que sea la actividad de explotación, no les permite obtener una 
comprensión del resultado económico de la entidad al no generar 
información contable de acuerdo a las Normas Internacionales de 
Información Financiera lo cual ayuda a la administración a tomar las 
decisiones adecuadas en cuanto al rumbo que debe de seguir la empresa.  
 
La falta de un sistema contable en las empresas agrícolas no les permite 
tener un control de las transacciones económicas, compra y venta de 
insumos, pago de mano obra requerida y otros gastos necesarios en el 
proceso productivo, como consecuencia de esto no se pueden generar 
Estados Financieros con datos reales que sean útiles a gerentes, 
supervisores de la producción agrícola para conocer la situación financiera 
de la empresa. 
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 Título: “Cálculo del Costo Para la Actividad de Mecanización en la 
Empresa Agropecuaria “Valle del Yabú” en Santa Clara”  




El costo de explotación de la maquinaria agrícola constituye un indicador 
fundamental que mide los resultados de toda actividad económica 
productiva. 
 
Los resultados obtenidos mediante el desarrollo del trabajo son de gran 
utilidad práctica ya que permite disponer de los métodos más racionales en 
la determinación de los costos y en la utilización de las máquinas mediante 
las cuales se puede lograr una mejor aprovechamiento durante la jornada, 
un uso más eficiente de estos, así como alargar su vida útil con menos 
gastos de trabajo y de recursos. 
 
En la actividad mecanizada se requiere de un cálculo efectivo de los costos 
implicados en el proceso productivo. 
 
 
A nivel Nacional 
 
 Título: ¨Diseño de un sistema de costos para una empresa agroindustrial 
de colorantes naturales – Achiote¨  
Autores: Carlos Alfredo Beltrán Ramírez  









Se determinó que la implementación de un sistema de costos por órdenes 
de producción en las empresas tiene incidencia sobre la determinación del 
costo de producción; el sistema ejerce un control específico sobre los 
elementos de costos, las operaciones de producción, y horas maquina 
consumidas por el producto.  
 
Se determinó que la estacionalidad de la cosecha de achiote influye en el 
uso de la capacidad instalada de las empresas, la abundancia de materia 
prima en épocas de estacionalidad favorece la utilización de las plantas de 
la empresa, peo al terminar la cosecha, la semilla de achiote se reduce 
significativamente, por lo tanto, el uso de la capacidad instalada disminuye 
llegando incluso a su total paralización. 
 
La contabilidad de costos de las empresas agroindustriales medianas y 
pequeñas tiene como rol principal el cumplimiento de los requerimientos 
fiscales, dejando de lado la función principal que es proporcionar 
información para la toma de decisiones. 
 
 Título: “Implementación de tecnología y reducción de costos en la 
producción Agrícola de arroz” 
Autores: Mario Alegría Ríos 
Lugar: Universidad de Piura - Piura 
Año: 2015 
 
El cultivo del arroz en el valle de Jequetepeque, se desarrolla de manera 
tradicional y con elevados costos de producción, además, debido a las 
grandes fluctuaciones de los precios del arroz en cáscara, hacen que el 
agricultor obtenga rentabilidades que varían desde 5.% hasta cerca del 
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30.% en el mejor de los casos. Esto genera inestabilidad a largo plazo para 
los pequeños y medianos agricultores. 
 
Existe muy baja tecnificación en el proceso de producción agrícola de 
arroz, es así que los costos por mano de obra superan el 30.% del costo 
total de producción. Además, se considera que las condiciones de trabajo 
en el campo, en algunas de las tareas, no se realizan en posiciones 
ergonómicamente apropiadas, como sucede en la operación de trasplante. 
 
Así mismo, el agricultor no tiene conocimiento de las propiedades físicas y 
químicas de sus terrenos, ante esto, aplica la misma cantidad de 
fertilizantes a todas las parcelas, obteniendo por tanto, rendimientos 
variados. 
 
A nivel Local 
 
 Título: “Diagnostico y propuesta de un Sistema de Costos para la 
empresa Agroindustria La Morina S.A. – Distrito de Moro 2012” 
Autores: Meber Jesús Blanquillo Chuqui  
Lugar: Universidad Cesar Vallejo – Chimbote 
Año: 2012 
 
Después de la investigación realizada a la Empresa Agroindustria la 
Morina S.A. del Distrito de Moro, se llegó a las siguientes 
conclusiones. 
 
 La empresa Agroindustria la Morina S.A. del distrito de Moro 
considera que uno de sus principales problemas es: 
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 El método para la determinación de costo de producción que 
utiliza la empresa, no le permite ver la realidad de esta, 
llevándola a tomar decisiones equivocadas. 
 
 No se lleva el control adecuadamente de los insumos de 
algunos elementos del costo de producción para determinar 
el costo del producto. 
 
 No se realizan control en el área de almacén de productos 
terminados 
 
 Por ultimo no dan solución de informes de reportes de 
productos defectuosos y vencidos 
 
 
 La presente elaboración de sistema de costos por procesos para la 
empresa Agroindustria la Morina S.A. del distrito de Moro, tiene 
como finalidad complementar el control de uso correcto de los 
recursos de la empresa, para la determinación del costo de producto 
asimismo saber la situación económica actual de la empresa. 
 
 Se plantea la propuesta de un sistema de costos por procesos a la 
empresa Agroindustria la Morina S.A. del distrito de Moro, para 
poder realizar sus operaciones de Control del costo de producción, 
haciendo uso el modelo de hojas de costos de estado de costos de 
producción y un estado de rendimiento que permitirán determinar 
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1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1. Costo  
 
 Definición  
 
Equipo de redacción Contabilidad.com.py (2016) define al costo, en general, 
como la medida de lo que "cuesta" algo. En términos económicos, el costo de 
un producto o servicio es el valor de los recursos económicos utilizados para su 
producción. El costo de producir un par de zapatos, por ejemplo, comprende el 
precio pagado por los materiales utilizados para fabricarlos (cuero, suela, 
cordones, hilo, pegamento, tinte, etc.) la remuneración de la mano de obra (por 
el tiempo de dedicación de los operarios  a la fabricación de cada zapato), más 
una porción de los costos generales de funcionamiento de la fábrica o taller 
(depreciación o alquiler del edificio de la fábrica, según sea propio o alquilado, 
electricidad, mantenimiento, reparaciones, seguros, depreciación de la 
maquinarias y equipos, etc.) (Parraf. 1) 
 
Además Hernández (S.F., p. 2) lo define como la suma de todos los recursos 
utilizados para la realización de una actividad en un periodo determinado, es 
decir la acumulación de egresos realizados para la obtención de bienes y/o 
esfuerzos en pos de la elaboración de un servicio o producto  
 
 Importancia  
 
Lambretón (2015) expone que es fundamental el poder clasificar, analizar, 
acumular, controlar y asignar los costos correctamente a los procesos y 
actividades que se llevan a cabo en las organizaciones. No se trata sólo de 
determinar cuánto cuesta algo, sino de una comprensión de los factores que 
generan costos como son el de calidad, el ciclo de vida de los productos, las 
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innovaciones tecnológicas y los sistemas productivos, entre otros. El conocer a 
fondo los generadores de costos de la empresa permitirá tener un mejor control 
de los mismos y servirá de base para la toma de decisiones. (Parraf. 5) 
 
 Contabilidad de costos 
 
La contabilidad; expresa Abanto (2012, p. 3), es el conjunto de procedimientos 
de recolección de información de las operaciones de una organización, a través 
del análisis de esta información se generan esquemas conocidos como Estados 
Financieros, los cuales revelan la situación financiera de la empresa. La 
contabilidad tiene como principales objetivos, informar la situación de las 
sociedades a través del Estado de Situación Financiera y evaluar el rendimiento 
de los ejercicios o periodos a través del Estado de Resultados. Ambos informes 
son afectados por el costo, ya que el saldo de existencias se ve reflejada en el 
primer estado, y aquellas existencias vendidas se reflejan en el segundo. Por 
ende la contabilidad de costos está relacionada íntimamente a la contabilidad 
general, ya que a través de los costes se provee información de productos o 
servicios, y junto con los estados financieros esta también proporciona 
información para la planeación y control así como  para la toma de decisiones 
de la gerencia. 
 
En nuestra opinión la contabilidad de costos es un sistema de información de 
valoración de bienes que está íntimamente vinculada con la contabilidad 
financiera , ya que la información obtenida de los costos es la que suministra los 
datos mostrados en los estados financieros y con esta se analiza la situación de 
la empresa y la gerencia adopta las medidas apropiadas. 
 
 Objetivos del costo:  
 
Mario Cantalapiedra (2012 parr. 3) manifiesta que: 
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o Proporcionar información para la planificación y el control interno. Los 
datos de la contabilidad interna permiten realizar presupuestos de 
costes en la empresa y analizar posteriormente las desviaciones 
producidas. 
o Valorar los almacenes de la empresa correctamente, principalmente los 
de existencias finales o “a cierre de ejercicio”. 
o Ayudar a la toma de decisiones en la gestión de la empresa, como 
pueden ser fijar los precios de los productos que se comercializan o 
abandonar una determinada línea de producción que no sea rentable 
para la empresa. 
A nuestro parecer los objetivos de los costos es mejorar la eficiencia y eficacia del 
control tanto de los productos como de los servicios que lleva a cabo la organización, 
esto a través de la correcta asignación de los costos, sobre todo aquellos que son 
difíciles de distribuir para cada producto debido a su naturaleza, tales como el agua, 
luz, materiales auxiliares o la mano de obra directa. 
 
 Diferencia entre Costo y Gasto 
Gonzales (2014) expresa que cuando se habla de costos, se hace referencia a 
una salida monetaria del que se espera un rendimiento o beneficio venidero a 
corto plazo, sobre todo un beneficio del cual se obtenga un margen de utilidad, 
lo que justifica esta inversión. Por ejemplo en una compra de materia prima la 
cual será utilizada a través de los diferentes procesos de fabricación para la 
obtención de un producto final, el cual se espera vender y generar una utilidad. 
Por otro lado el gasto es un egreso el cual se consume de manera inmediata y 
del cual no se espera nada en el futuro, además estos no están vinculados en la 
fabricación del producto final; sin embargo esto no quiere decir que estos 
egresos no sean necesarios de realizar, tal es el caso del pago de las 
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remuneraciones del área de ventas o del área administrativa, los cuales, sin 
ninguna duda son de vital importancia en una empresa. (Parr. 2) 
 
 Clasificación de costos 
Existen variedad de criterios en la clasificación de los costos, entre las más 
conocidas tenemos: 
o Según el área donde se consume: De acuerdo con la función en que se 
incurren, Equipo de redacción Revista educativa Mas Tipos de (2016, sección 
de tipos de costos zona donde se consumen, parr. 4), afirma que se clasifican 
en: 
Costos de producción: Son aquellos que se obtienen tras la acumulación 
de los egresos realizados, tanto en recursos materiales como recursos 
físicos, para la obtención de un producto final el cual se destinara para la 
venta a los consumidores 
Costos de distribución: Son aquellos que se efectúan para lograr la 
venta del producto terminado, desde la organización hasta el consumidor, 
adquiriente o cliente, estos incluyen gastos de comisiones al personal de 
venta, publicidad, etc. 
Costos de Administración: Son los que están destinados para la gestión 
de una organización, estos pueden ser mano de obra del personal 
administrativo, servicio de internet, teléfono, entre otros. 
Costos de financiamiento: Son los que se originan para la obtención de 
apalancamiento financiero, es decir, adquisición de recursos ajenos, entre 
estos se encuentran los intereses por préstamos bancarios. 
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o Según su identificación: Según su identificación con alguna unidad de 
costeo, Durand (2009) declara que: 
 
Directos: Son aquellos que son fácilmente reconocibles o egresos los 
cuales fueron realizados en recursos que se pueden asignar o imputar 
a un producto terminado, sin importar la cantidad de productos finales 
fabricados. (Parr. 1) 
Indirectos: Son aquellos que son difíciles de identificar debido a que 
no se pueden llevar un control exacto de estos, por lo que son 
asignados a través de especulación, entre estos están materiales 
auxiliares, sueldo de supervisor de planta, luz, etc.(Parr. 2) 
 
o De acuerdo con el control que se tenga sobre su consumo: De acuerdo 
al control sobre el costo Yermanos y Correa (2011 p. 16) los clasifica como: 
 
Costos controlables: Son aquellos costos los cuales la alta gerencia 
puede disponer de realizarlos o no, por ejemplo un aumento en los 
sueldos de las remuneraciones la gerencia tiene la autoridad realizar 
este aumento si lo desea o no. 
 
Costos no controlables: Son aquellos costos sobre los que la 
organización no tiene el control, por ejemplo, el monto de pago del 
alquiler del local o inmueble. 
 
o De acuerdo con el momento en el que se calcula: De acuerdo con el 
tiempo en que fueron calculados Reyes (s.f., p. 6) revela:  
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Históricos: Se refiere a la asignación de costos reales, 
determinados durante y después de la fabricación de un producto, en 
un periodo de tiempo. 
 
Costos predeterminados: Hacen referencia a los supuestos costos 
en los que se incurrirán en la producción, estos se calculan antes de 
iniciar la fabricación de productos y al finalizar se comparan los 
costos reales con los predeterminados. 
 
o De acuerdo a su importancia en la toma de decisiones: De acuerdo a su 
importancia Yermanos y Correa (2011 p. 19) exponen: 
 
Costos relevantes: Son aquellos costos que varían dependiendo 
de las medidas adoptadas por la gerencia. 
 
Costos irrelevantes: Son los costos que no se modifican 




o De acuerdo con su comportamiento: Con relación a su comportamiento: 
Thompson (2008, sección de tipos de costos) expresa: 
 
Costos fijos: Este tipo de costo, son aquellos que a través de un 
periodo largo de tiempo no sufren ninguna alteración, asimismo 
tampoco varían ni sufren fluctuaciones por la cantidad los productos 
fabricados, es decir, independientemente del volumen de productos 
elaborados, estos se mantienen constantes, estos costos son 
indispensables para mantener las operaciones de la empresa. 
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i. Costos fijos discrecionales: Son aquellos costos que pueden ser 
modificados en algún momento, sin embargo estas variaciones de 
son constantes. Por ejemplo el alquiler de un inmueble. 
 
ii. Costos fijos comprometidos: Son los costos que no pueden ser 
modificados en ningún momento, como por ejemplo la depreciación 
de un activo, en el caso de utilizar el método de línea recta. 
 
Costos variables: Son aquellos costos que se encuentran 
directamente comprometidos con el volumen de producción; es 
decir estos costos varían en función a la cantidad de productos 
fabricados. (Parr. 12) 
 
Costos Mixtos: Tienen las características de fijos y variables, a lo 
largo de varios rangos relevantes de operación. Existen dos tipos 
de costos mixtos: costos semivariables y costos escalonados. (Parr. 
13) 
 
i. Costo semivariable: Los costos semivariables son aquellos 
que están compuestos por una parte fija del costo y  
aumentan en función a la utilización de un servicio 
La parte fija de un costo semivariable usualmente representa 
un cargo mínimo al hacer determinado artículo o servicio 
disponibles. La parte variable es el costo cargado por usar 
realmente el servicio. Por ejemplo, la mayor parte de los 
cargos por servicios telefónicos constan de dos elementos: 
un cargo fijo por permitirle al usuario recibir o hacer llamadas 
telefónicas, más un cargo adicional o variable por cada 
llamada telefónica realizada. (Parr. 14) 
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ii. Costo Escalonado: La parte fija de los costos escalonados 
cambia abruptamente a diferentes niveles de actividad puesto que 
estos costos se adquieren en partes indivisibles. Un ejemplo de un 
costo escalonado es el salario de un supervisor. Si se requiere un 
supervisor por cada 10 trabajadores entonces serían necesarios 
dos supervisores si, por ejemplo, se emplearan 15 trabajadores. Si 
se contrata otro trabajador (que incrementa el número de 
trabajadores a 16), todavía se requerirían sólo dos supervisores. 
Sin embargo, si se aumenta la cantidad de trabajadores a 21, se 
necesitarían tres supervisores. (Parr. 15) 
 
 Elementos del Costo: 
 
 
Abanto (2012, p.6) “expone que, en planta de producción existen tres 
elementos del costo, la materia prima, la mano de obra directa y los costos 
indirectos de fabricación, este último compuesto por materia prima indirecta, 
mano de obra indirecta y otros costos indirectos de fabricación.”  
 
o Materia Prima 
 
Amézquita, García C., López, García M. y Flores (2017 p. 1), explican que la 
materia prima, hace referencia a los recursos obtenidos en bruto de la 
naturaleza, los cuales mediante la adición de algunos procesos se convertirán 
en materiales directos de las empresas 
 
o Materiales Directos 
 
Así mismo SoloContabilidad, Equipo de redacción (s.f.) manifiesta que los 
materiales directos son aquellos recursos obtenidos de la transformación de 
materia prima y los cuales serán nuevamente utilizados en otros 
procedimientos de transformación por otra empresa para convertirlo en un 
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producto terminado destinado para la venta y satisfacción de los 
consumidores. (Parr. 2)  
 
Por lo que podemos concluir que la definición de materiales o materias primas 
son utilizados para los recursos o bienes que forman físicamente o tienen mas 
relevancia en la fabricación de un producto terminado, además que en su 
mayoría son fácilmente identificables. 
 
o Diferencia entre Materia Prima y Materiales Directos 
 
Sin embargo SoloContabilidad, Equipo de redacción (s.f.) hace una 
diferenciación entre Materia prima y materiales directos debido a que estos 
términos son comúnmente confundidos, por lo que plantea que se deberá 
utilizar el término materia prima para las empresas que utilicen elementos que 
no han sufrido ningún proceso de alteración, es decir utilicen los elementos 
extraídos en bruto desde la naturaleza, y para aquellas que utilizan los 
productos transformados para nuevamente pasar por procesos de 
modificación se les denominara Material Directo. (Parr. 3) 
 
o Métodos de valoración de existencias  
 
Enríquez (2012) que el objetivo de las existencia es determinar el costo de 
estas, ya que estos activos  son almacenados hasta la eventual venta de este, 
es decir que a través de los métodos de valoración de existencias se puede 
llevar el control de las materias primas, materiales directos y/o materiales 
indirectos. La contabilidad de inventarios involucra dos importantes aspectos. 
(Parr. 1)  
 
1.- El costo del inventario comprado o manufacturado necesita ser 
determinado.  
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2- Dicho costo es retenido en las cuentas de inventario de la empresa hasta 
que el producto es vendido.  
 
o Primeras Entradas, Primeras Salidas (PEPS)  
 
Salazar (2016) Comúnmente conocido como FIFO (First In, First Out), este 
método de valoración de existencias está orientado a registrar la salida de los 
productos en el mismo orden que entraron, por ende al final de un periodo el 
almacén reflejara el costo más próximo a la realidad. (Parr. 4).  
 
Enríquez (2012)  señala como ventajas y desventajas de este método. 
 
- Ventajas  
 
Es que al valuar los inventarios según la corriente normal de existencias se 
establece una política óptima de administración de los inventarios, pues 
primero se venderán o enviarán a producción las mercancías o los materiales 
que entraron al almacén en primer lugar, lo cual propicia que, al finalizar el 
ejercicio las existencia del inventario final queden valuadas prácticamente a 
los últimos costos de adquisición o producción del periodo, por lo que con este 
método el inventario final mostrado en el balance general se valúa a costos 
actuales. Si la empresa mantiene una adecuada rotación de existencias, se 
logra que “los costos del inventario final sean cifras muy cercanas a los costos 
de reposición o reemplazo, por lo que esta información con cifras actuales le 
es de mucha utilidad a la gerencia, en lo que toca al renglón de inventarios y 
de su capital de trabajo. (Parr. 5) 
 
- Desventajas  
 
Dar salida primero a los costos del inventario inicial, correspondientes al 
inventario final del ejercicio anterior (no actualizados) y a los costos de las 
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primeras compras del ejercicio, que representan el costo de ventas, origina su 
valuación a costos antiguos, que habrán de enfrentar a ingresos actuales, 
obteniendo como resultado una utilidad mayor, pero ficticia que no deriva de 
un incremento en las ventas, ni de las políticas de comercialización, sino de un 
inadecuado enfrentamiento entre costos antiguos y precios de ventas 
actuales. (Parr. 6) 
 
Podemos decir entonces que la principal ventaja de utilizar este método es 
que al destinar los costos de las primeras mercaderías compradas para las 
primeras salidas, el saldo del almacén muestra costos cercanos a la 
actualidad por lo que el estado de situación financiera mostrara información 
fehaciente sobre los inventarios. Por otra parte, como principal desventaja 
podemos decir que las ventas actuales al ser distribuidas son contrastadas 
con costos  desactualizados, por lo que muestra un ingreso o margen irreal al 
ser comparado con los nuevos costos de las mercaderías o materias prima.  
 
o Promedio  
 
Salazar (2016) expone que este es un método de valoración equilibrado ya 
que se equiparan los costos de las materias entrantes con los de los 
materiales ya almacenados, al ser promediados, este método genera que el 
costo deba recalcularse cada vez que existan nuevas entradas al almacén. 
(Parr. 10) 
 
Agregando a lo anterior Enríquez (2012) señala las siguientes ventajas y 
desventajas 
- Ventajas  
En épocas donde los cambios de precios no son bruscos, éste método limita 
las distorsiones de los precios en el corto plazo, ya que normaliza los costos 
unitarios en el periodo. (Parr. 16) 
 




Teóricamente es ilógico porque se basa en la idea de que las ventas se 
realizan en proporción a las compras y que el promedio ponderado es 
afectado por el inventario inicial, las primeras y las últimas adquisiciones, lo 
que puede ocasionar un retraso entre los costos de compras y la valuación del 
inventario, pues los costos iniciales pueden llegar a influir tanto o más que los 
costos finales. (Parr. 17) 
Mano de Obra 
Medranda (2016 p.4)  define a la mano de obra como al  “pago de 
remuneración por el trabajo tanto mental como físico aplicado para la 
elaboración de un bien o prestación de un servicio” 
Complementando lo anterior Pérez y Merino (2011) resaltan que la mano se 
obra se clasifican en mano de obra directa y mano de obra indirecta, el 
primero es aquel que puede asignarse directamente a través de un análisis 
simple, sin embargo la segunda clase, son los gastos desembolsados para el 
pago de áreas no relacionadas directamente con la fabricación de un 
producto, además que son difíciles de asignar a un bien especifico (Parr. 7) 
Polimeni, Fabozzi y Adelberg (1989, p 84) señalan algunas situaciones 
especiales que se deben de tener en cuenta en la mano de obra: 
• Bonificación por horas nocturnas o dominicales o diferencial por 
turno 
Debe tratarse como un costo indirecto de fabricación en lugar de hacerlo al 
trabajo en proceso y distribuirla en todas unidades producidas. 
• Bonificación por sobretiempo (horas extras) 
Representa las horas de tiempo extra multiplicadas por la tarifa de 
bonificación. 
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 (i) Puede considerarse como una bonificación por horas nocturnas o 
dominicales atribuible al fuerte volumen global de trabajo y, por tanto, debe 
tratarse como costo indirecto de fabricación, 
(ii) si se trata de un requerimiento de una orden específica y no de una 
programación al azar se debe cargar a la orden específica que generó el 
tiempo extra. 
• Tiempo ocioso 
Se genera cuando los empleados no tienen trabajo por realizar pero se les 
paga por su tiempo, por lo tanto no se relaciona con ningún trabajo en 
particular. 
o Importancia de la mano de Obra 
Además Medranda (2016, p. 5) explica que la mano de obra es importante 
porque sin la aplicación del esfuerzo físico o mental no existiría producción, ya 
que mediante esta se completa la conversión de la materia prima hasta el 
producto terminado o se concluye la prestación de un servicio. 
Nómina de Fabrica 
Jiménez (2010, p.59) expresa que es un documento en el cual un empleador 
relaciona salarios, (Mano de Obra) clasificándolos de acuerdo a su 
participación directa o indirecta en el proceso de producción, con el objeto de 
suministrar la Contabilidad de Costos los datos necesarios para la 
determinación del valor final de producción de un artículo o producto 
determinado. 
Medición del trabajo 
Según Salazar (2016)  “La Medición del Trabajo es la aplicación de técnicas 
para determinar el tiempo que invierte un trabajador calificado en llevar a cabo 
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una tarea definida efectuándola según una norma de ejecución 
preestablecida”. (Parr. 2) 
Una función adicional de la Medición del Trabajo es la fijación de tiempos 
estándar (tiempos tipo) de ejecución, por ende es una herramienta 
complementaria en la misma Ingeniería de Métodos, sobre todo en las fases 
de definición e implantación. Además de ser una herramienta invaluable del 
costeo de las operaciones. Con los siguientes objetivos. (Parr. 4) 
 Comparar la eficacia de varios métodos, los cuales en igualdad de 
condiciones el que requiera de menor tiempo de ejecución será el óptimo. 
 Repartir el trabajo dentro de los equipos, con ayuda de diagramas de 
actividades múltiples. Con el objetivo de efectuar un balance de los 
procesos. 
 Determinar el número de máquinas que puede atender un operario. 
 
Carga Fabril 
Lujan (2009, p. 64) define a la carga fabril como todos los costos en que 
necesita incurrir un centro para el logro de sus fines, costos que, salvo casos 
de excepción, no pueden ser adjudicados a una orden de trabajo o a una 
unidad de producto, por lo que deben ser absorbidos por la totalidad de la 
producción. Este tercer elemento recibe muchos nombres así se le conoce 
también como Cargas de fábrica, Costos indirectos de fabricación o gastos 
indirectos de fabricación; refiriéndose a costos que no puede imputarse a un 
centro de costo constituyendo en realidad un conjunto de conceptos diversos y 
heterogéneos que fueron utilizados por la empresa para la obtención de un 
volumen de unidades de productos o servicios prestados que no pueden 
identificarse con estos. Si bien son heterogéneos debido al hecho de que sus 
medidas son diferentes y su comportamiento en el entorno de la producción 
obedece al comportamiento del volumen de las unidades producidas o en 
función al tiempo, normalmente se les su clasifica en: 
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o Materiales Indirectos: Amézquita et. Al. (2017, p. 2) definen a los 
materiales indirectos como aquellos materiales que no se pueden 
clasificar como directa debido a que no reúne las condiciones de 
conveniencia económica de asignación a las órdenes de producción 
,que justifique su tratamiento como materia prima directa. La 
constituyen todas aquellas materias primas o materiales que por ser 
utilizados en pequeñas cantidades, es difícil determinar con exactitud la 
cuantía que cada artículo fabricado tiene de cada uno de los materiales. 
Por ejemplo; hilos, lijas, clavos, pegamentos, agua, pintura, barnices, 




o Mano de obra indirecta: Medranda (2016, p. 9) se considera en 
cambio, cuando se reserva a áreas administrativas, logísticas o 
comerciales. No se asigna, por lo tanto, a la fabricación del producto de 
manera directa ni tiene gran relevancia en el precio de este. En la 
producción de un automóvil, por ejemplo, la mano de obra directa está 
dada por los operarios que trabajan en el armado y el montaje de cada 
pieza del vehículo, mientras que la mano de obra indirecta incluye a 
quienes se desempeñan en el marketing y la venta. 
 
o Otros costos indirectos de fabricación: Lujan (2009 p. 64) Lo 
gastado en alquileres, depreciaciones y amortizaciones de los activos 
fijos empleados en la producción, fuerza motriz para activar el proceso, 
luz, gas, vapor, seguros (protección de la integridad física de los bienes 
y personas relacionados con el proceso productivo), desgaste de 
herramientas, mantenimiento y reparación para mantener en óptimas 
condiciones de uso la capacidad instalada, desperdicios, mermas, etc. 
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Métodos de asignación de costos indirectos 
Se pueden utilizar varios procedimientos. 
1. Acumular los costos indirectos durante el periodo, esperar la terminación 
del producto para conocer la totalidad de los costos indirectos y llevar a la 
hoja de costos de cada orden la parte de costos indirectos que le 
corresponde a cada una de ellas. La asignación del valor correspondiente a 
cada orden de producción teniendo en cuenta la totalidad de las unidades 
logradas en el periodo, distribuyendo el CIF teniendo en cuenta el número de 
unidades logradas en cada orden de producción específica. A mayor número 
de unidades logradas en cada orden, mayor será el valor por CIF asignado y 
viceversa. Este procedimiento en ocasiones resulta inaplicable en razón de 
que la gerencia apremia la información de costos, para poder establecer 
precios de venta, controlar costos y por tanto no puede esperar hasta el final 
del periodo. 
2. Consiste en hacer uso de los indicadores sobre el comportamiento de los 
costos indirectos en periodos anteriores. 
3. Utilizar criterios de asignación en base al material directo. 
1.3.2. Sistemas de Costeo 
 
 Definición  
 
Equipo de redacción Gerencie (2015) define un sistema de costos como un 
conjunto de procedimientos, técnicos, administrativos y contables que se 
emplea en un ente, para determinar el costo de sus operaciones en sus 
diversas fases, de manera de utilizarlo para fines de información contable, 
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 Importancia 
Además Mendoza (2010) expone en su publicación que un buen sistema de 
costos es indispensable para ayudar a la alta administración en la toma de 
decisiones, esto debido a que a través del correcto calculo de los costos 
unitarios, se podrán establecer los precios de ventas, además que a través  
de estos datos se obtendrán información de los cuales se podrán anticipar 
costos, establecer precios de ventas y elaborar presupuestos de un periodo 
determinado. Todos estos procesos de análisis posibilitaran a la gerencia 
generar mas utilidades. (Parraf. 4)  
 
 Objetivo del sistema de costos 
 
Según Arboleda (2012) Los sistemas de costeo tienen el objetivo de 
suministrar información de manera ordenada y concisa para uso interno de la 
gerencia y ayuda de manera considerable a la gerencia en la formulación de 
objetivos y programas de operación en la comparación del desempeño real 
con el esperado y en la presentación de informes. (Parraf 1) 
 
 Características de un sistema de Costeo  
 
El equipo de Redacción de Gerencie.com (2015) plantea las siguientes 
características. 
 
o Los sistemas de costos fijan las pautas a las que se someten los 
procedimientos de asignación de costos. 
 
o Los sistemas de costos determinan los criterios a aplicar en la 
distribución y prorrateo de gastos. 
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o Los sistemas de costos establecen la forma, la fecha y la oportunidad 
en que deben ser calculados los costos, las modalidades de cálculo, las 
bases que se pueden utilizar, la forma en que tienen que ser tratados 
determinados costos, la forma de determinar los costos totales y 
unitarios. De la misma manera, establece la metodología para la 
elaboración de presupuestos de costos y determinación de estándares. 
 
 Conceptos que forman los pilares de los sistemas de costeo 
 
En el estudio de Charles, Srikant y MadhavAntes (como se cita en Mont, 
2012, p. 99) exponen algunos conceptos que forman los pilares de los 
sistemas de costeo: 
 
o Objeto de costeo: Es cualquier bien para bien para el cual se desea una 
medición de los costos, por ejemplo, un producto, como una 
computadora iMac o un servicio, como el costo por reparar una 
computadora iMac. 
 
o Costos directos de un objeto de costo: Son los costos relacionados con 
un objeto de costeo específico, que se pueden atribuir a ese objeto de 
una manera económicamente factible (efectiva en cuanto a costos); por 
ejemplo el costo de comprar la tarjeta principal de la computadora. 
 
o Costos indirectos de un objeto de costeo: Son los costos relacionados 
con un objeto de costeo en partículas que no se pueden atribuir a ese 
objeto de costeo de una manera económicamente factible; por ejemplo 
el costo de los supervisores que vigilan productos múltiples. 
 
o Grupos de costos comunes: Se trata de una asociación de partidas 
individuales de costos indirectos. Los grupos de costos comunes van 
desde conjuntos amplios, como todos los costos de una planta de 
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manufactura; hasta conjuntos estrechos, como los costos operativas de 
las maquinas cortadoras de metal. 
 
o Bases para la asignación de los costos: ¿Cómo debería una compañía 
asignar los costos para operar las maquinas cortadoras de metal, entre 
diferentes productos? Una forma de aplicar los costos se basa en el 
número de horas-máquina que se usan para elaborar diferentes 
productos. La base de asignación de los costos número de horas – 
maquina es una forma sistemática de vincular un costo indirecto o un 
grupo de costos indirectos con diferentes objetos de costos. 
 
 Sistema de costeo por órdenes 
 
Hernández (2012, p.2) expresa que este sistema recolecta los costos para cada 
orden o lote físicamente identificables en su paso a través de los centros 
productivos de la planta. Los costos que intervienen en el proceso de 
transformación de una cantidad específica de productos, equipo, reparaciones u 
otros servicios, se recopilan sucesivamente por los elementos identificables: 
Materia prima aplicable, mano de obra directa y cargos indirectos, los cuales se 
acumulan en una orden de trabajo. (Parr. 3) 
 
Por otra parte García (S.F., p. 1) manifiesta que el sistema de costeo por 
órdenes es un sistema utilizado para recaudar aquellos costos realizados para 
la fabricación de productos realizados por un pedido especial u orden 
específica, que serán reconocidos para los departamentos de producción de 
manera separada, es decir se acumulan costos aplicados de materia prima, 
mano de obra, depreciación del equipo y otros cargos indirectos en la 
fabricación de la orden especifica. 
 
Las características más importantes del sistema de costos por órdenes son las 
siguientes: 
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o Reúne por separado cada uno de los costos que intervienen en 
el proceso de producción, de acuerdo a los requerimientos de la 
empresa. 
o Se planifica con anticipación antes de iniciar el proceso de 
producción, el número de productos que se trabajarán y se prepara un 
documento contable distinto para cada tarea. 
o La producción generalmente se realiza en función de las 
solicitudes de los clientes. 
o El control de los costos en este sistema es más analítico. 
Agregando a lo anterior, Lujan (2009 p. 145) expone que existen producciones 
que se caracterizan por tener un carácter interrumpido, lotificado, diversificado 
que responde a órdenes e instrucciones concretas y específicas de producir 
uno o varios artículos o un conjunto similar de estos. Por consiguiente, en este 
tipo de empresas se requiere recolectar los costos para cada orden o lote 
físicamente identificable en su paso a través de los centros de costos de la 
empresa, lo cual se realiza a través de la emisión de una orden de producción 
específica, la cual establecerá entre otras cosas la cantidad y características de 
los bienes a elaborarse, y en la que se acumularán. En este caso, el producto 
servicio es con frecuencia una unidad, la cual utiliza una cantidad diferente de 
recursos. 
Hoja de Costos 
Jiménez (2010, p. 45) Herramienta utilizada para registrar los costos de 
producción de cada una de las órdenes, se emplea la llamada 'Hoja de Costos'. 
Cada orden de producción lleva una hoja de costos. Terminada la orden de 
producción y una vez anotados todos sus costos en la respectiva hoja de 
costos, se procede a su liquidación. Para ello se totalizan cada una de las tres 
columnas que contienen las cifras de costos. 
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1.4. Formulación del problema 
 
¿Cómo se vienen asignando los costos en la empresa “GRUPO ULLOA S.A.C.” en la 
ciudad de Santa, 2017? 
1.5. Justificación del estudio 
 
1.5.1. Justificación Teórica 
 
El presente trabajo de investigación tuvo como finalidad aportar 
conocimientos y conceptos acerca de las variables estudiadas además se 
contrastaran resultados a través de la recolección de información. 
 
1.5.2. Justificación Metodológica 
 
La investigación aportó información a través de los instrumentos utilizados 
para la recolección de datos que sirvieron como sustento de las variables 
de estudio. 
 
1.5.3. Justificación Práctica 
 
Nuestra investigación tuvo como propósito analizar cómo se presentaron o 
se asignaron los costos en la empresa GRUPO ULLOA S.A.C. en todos 
sus elementos; materia prima, mano de obra y costos indirectos de 
producción.  
 
Así mismo a través de su análisis se planteó una propuesta para la 
implementación de un sistema de costeo por órdenes, a fin de mejorar la 
organización y administración de los recursos, tanto materiales como 
humanos. 
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Además cabe mencionar que los resultados obtenidos en la investigación 




Hernández, et. al. (2006 p.122) indica que no todas las investigaciones 
cuantitativas plantean hipótesis. EI hecho de que formulemos o no 
hipótesis depende de un factor esencial: el alcance inicial del estudio. Las 
investigaciones cuantitativas que formulan hipótesis son aquellas cuyo 
planteamiento define que su alcance será correlacional o explicativo, o las 





1.7.1. Objetivo General: 
 
Determinar la evaluación de los costos y propuesta de un sistema de 
costos por órdenes para la empresa “Grupo Ulloa S.A.C.” en la ciudad de 
Santa, 2017. 
1.7.2. Objetivos Específicos: 
 
 Describir la estructura de los costos de la empresa “Grupo Ulloa S.A.C.” 
en la ciudad de Santa, 2017. 
 Analizar la estructura de los Costos en la empresa “Grupo Ulloa S.A.C.” en 
la ciudad de Santa, 2017. 
 Elaborar una propuesta del sistema de costos por órdenes para la 
empresa “Grupo Ulloa S.A.C.” en la ciudad de Santa, 2017. 
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2.1. Diseño de investigación 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2006. p.158) expresan que eI “termino 
diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información 
que se desea”. 
 
   
Donde:  
M: Empresa “Grupo Ulloa S.A.C.” 
O: Costos 
P: Propuesta de Sistema de Costos por Ordenes 
 
M    O  P 
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2.2. Variables, Operacionalización de variables 
 












Pérez (2008) define al 
costo o coste como el 
gasto económico que 
representa la fabricación 
de un producto o la 
prestación de un servicio. 
Al determinar el costo de 
producción, se puede 
establecer el precio de 
venta al público del bien 
en cuestión (el precio al 
público es la suma del 
costo más el beneficio). 
Costo a nuestra 
opinión la definimos 
como el egreso de 
dinero; ya sea para 
recursos materiales, 
humanos u otros,  
que se realiza para la 
elaboración de un 





Mano de obra 
 








2.3. Población y Muestra 
 
Población: Son todos los costos determinados desde el inicio de 
operaciones de la empresa Grupo Ulloa S.A.C. hasta la actualidad  
 
Muestra: Son todos los costos calculados de la empresa Grupo Ulloa 
S.A.C. en el primer semestre del año 2017. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad  
 
 TECNICA INSTRUMENTO 
Entrevista 
Según Galán (2009) La entrevista, es la 
comunicación interpersonal establecida 
entre el investigador y el sujeto de estudio 
a fin de obtener respuestas verbales a los 
interrogantes planteados sobre el 
problema propuesto. 
Guía de Entrevista 
Se utilizó este instrumento para 
recolectar información a través de la 
comunicación directa con el personal 
de gerencia encargado de los costos 
de la empresa. 
Observación 
Equipo de redacción, Revista educativa 
MasTiposde.com (2016). La observación 
científica es aquella donde el investigador 
examina de manera directa algún hecho o 
acontecimiento que se produce de forma 
espontánea y natural, donde el propósito 
principal, es la recolección de datos 
sistemáticamente por un plan específico. 
Guía de Observación 
Se utilizó la observación para recopilar, 
constatar y verificar información por 
propia parte de los investigadores y 
mostrar información confiable, veraz y 




Validación y Confiabilidad del Instrumento 
 
En el presente trabajo de Investigación se utilizó como instrumento la guía de 
entrevista y guía de observación que será sometido a la Validez, teniendo en 
cuenta el juicio de expertos que son 03 especialistas conocedores del tema, a 
fin de obtener un instrumento fiable y adecuado para la recolección de los 
datos. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Para el presente trabajo de Investigación se utilizó la estadística 
descriptiva, además para la presentación de la información empírica se 
hará a través de: cuadros, porcentajes, gráficos que contengan los 
resultados encontrados. 
 
2.6. Aspectos Éticos 
 
 El trabajo de investigación que se desarrolló estuvo orientado a presentar 
datos reales, veraces y transparentes evitando todo tipo de malversación de 
información. 
 
 El presente trabajo de investigación no afectó en ningún aspecto a las 
personas involucradas en la investigación de los costos de la empresa Grupo 
Ulloa S.A.C. 
 
 Además el presente trabajo respetó todos los derechos intelectuales de los 
cuales se han obtenido información para la elaboración de esta investigación, 






































NOMBRE DE LA EMPRESA      : 
 
GRUPO ULLOA S.A.C. 
 










ACTIVIDADES ECONÓMICAS  : 
 
Venta al por mayor de materias primas 
agropecuarias y animales vivos 
DOMICILIO FISCAL                   : COO. Vivienda San Miguel Pallanchacra Mz. 
F Lt. 6 II ETAPA. San Juan de Lurigancho - 
Lima 
REPRESENTANTE LEGAL       :  




3.2. RESEÑA  HISTORICA  EMPRESARIAL 
 
GRUPO ULLOA S.A.C es una Empresa Peruana fundada el 19 de diciembre del 
2015, teniendo como socios a Lucerito Melissa Alayo Lázaro y Jeiner Novaki 
Ulloa Sánchez, este último nombrado como gerente general. Empresa familiar 
que inicio con la producción de pimiento chile ancho, pimiento paprika y a partir 
de este año, la producción de maracuyá, mediante el pago de remuneraciones a 
través de jornales. 
Desde Julio del 2017 la empresa cuenta con un nuevo socio, Cesar Julio Romero 
Merino, que compro las acciones de la Srta. Lucerito Melissa Alayo Lázaro.  
Entre los principales clientes de la empresa GRUPO ULLOA S.A.C. se 
encuentran: Quincornac y S&M FOODS, por otro lado sus principales 
proveedores están: CROP BUSSINESS, CORPORATIVO MAVILUS PERU 
S.A.C., QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL DEL PERU S.A., FARMAGRO, 












JUNTA GENERAL DE 
ACCIONISTAS 
FINANZAS ADMINISTRACION 




3.4. ANALISIS DE RESULTADOS  
 
3.4.1. FLUJOGRAMA DE PROCESOS PRODUCTIVOS DEL AJI CHILE 
ANCHO  Y PAPRIKA 
  

















El proceso de preparación de terreno consta de tres actividades: Disco, Grada, y 
Surcada, cada uno de estas se realiza para todos los productos, la actividad de disco 
consiste en triturar el suelo, la actividad de grada es llevada a cabo para nivelar el 
suelo y la surcada alinea el terreno para después implementar el sistema de riego. 
Así mismo se realiza la aplicación de un herbicida premergente llamado paraquad y 
culminando con el cultivo de los plantines que llegan del vivero. Además existe un 
proceso extra que se lleva a cabo cada 3 años, este es la aplicación de materia 
orgánica o abono en el terreno, llamado humus. 
Fuente: Elaborada por el Investigador 
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Posterior a los procesos de preparación de terreno y cultivo del plantin se realizan 3 planes de fertilización, el primer 
plan de fertilización se realiza 3 veces por semana durante 45 días, y de forma simultánea se realizan 6 aplicaciones 
entre fumigaciones y nutrición de forma alternada, cada 15 días. 
 















































































El segundo plan de fertilización se realiza de igual forma 3 veces por semana durante 45 días más, y de forma 
simultánea se realizan 6 aplicaciones entre fumigaciones y nutrición de forma alternada, cada 15 días. Sin embargo en 
este segundo plan existen algunas diferencias en la cantidad de unidades de los fertilizantes que se aplican.  
 




















































































El tercer plan de fertilización se realiza de igual forma 3 veces por semana durante 45 días, y de forma simultánea se 
realizan se realizan 6 aplicaciones entre fumigaciones y nutrición de forma alternada, cada 15 días. Así mismo en este 
tercer plan se necesitan menos unidades de fertilizantes a comparación de los primeros planes de fertilización. 





















































































Después de los 3 planes de fertilizaciones, aproximadamente pasados los 120 a 140 días desde el proceso de 
preparación de terreno, inicia el proceso de cosecha el cual dura 4 semanas aprox. para posteriormente ser llevado al 
área de secado en el que permanecerán de 20 a 30 días, dependiendo la estación en el que ocurra la cosecha. Tras el 
proceso de secado, los productos son llevados al almacén para ser hidratados con cilicio y agua, proceso que dura 8 











3.4.2. FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE SIEMBRA DE LA MARACUYA 
 












Como se explicó anteriormente la preparación del terreno se realiza de forma muy 
similar para todos los productos de igual forma la implementación del sistema de 
riego. En el caso de la maracuyá se siembra desde la semilla.  Y también se realiza 






Fuente: Elaborada por el Investigador 
























Posteriormente a los procesos iniciales de preparación de terreno y siembra se 
realiza la primera fertilización para posteriormente implementar tutores, esto consiste 
en la colocación de palos y alambres debido a que la maracuyá debe mantenerse en 
el aire, se realizan 6 fertilizaciones durante 6 meses, y además se realizan de forma 
simultánea 6 aplicaciones de fumigación y nutrición , durante estos meses tambien 
se realizan 3 podas para manipular la dirección del crecimiento de la maracuyá y de 






























Después de 6 meses de fertilizaciones, fumigaciones y nutrición, inicia el proceso de 
cosecha, este proceso dura 4 meses y se cosecha de forma semanal. Finalmente se 
realiza el transporte y la venta inmediata debido a que al ser un producto fresco, no 


















3.4.3. APLICACIÓN Y ANALISIS DE GUÍA DE OBSERVACIÓN  
 
GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 
ITEM CRITERIOS SI NO OBSERVACIÓN 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Describir la 
estructura de los costos de la empresa “Grupo 
Ulloa S.A.C.” en la ciudad de Santa, 2017. 
   
1 
¿Existe un Flujograma de los procesos que se 
llevan a cabo para la siembra? 
 X Utilizan una hoja de cultivo 
2 
¿Existe un Kardex o método de control de 
inventarios sobre las materias primas o 
insumos utilizados en la cosecha? 
X  
Llevan un kardex con 
tablas en Excel 
3 
¿Existen registros sobre el costeo en la 
siembra por cada producto? 
X  
Costo aproximado, no 
existe nada sistematizado 
4 
¿Existen almacenes para cada tipo de 
inventario? 
 X 
Existe un solo almacén de 
aproximadamente 40m2 
5 
¿Se realizan conciliaciones de los inventarios 
después de cada proceso de siembra? 
X  
Al inicio, a los 4 meses y al 
final de la cosecha 
 
OBJETIVO ESPECIFICO 2: Analizar la 
estructura de los Costos en la empresa 
“Grupo Ulloa S.A.C.” en la ciudad de 
Santa, 2017. 
   
6 
 
¿Existen registros de las horas empleadas por 










¿Existen criterios de asignación de costos 
indirectos de producción? 
 X  
8 
¿Existe algún procedimiento para establecer 
el valor de cada producto? 
 X De acuerdo al mercado 
9 
¿Se elaboran presupuestos de costos para 
los procesos de siembra? 
X  
Los presupuestos se 
elaboran entre 30 a 15 
días antes de iniciar  
10 
¿Se realizan análisis de los costos por cada 
producto? 
 X 





















ANALISIS DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN  
 
 ITEM 01: Al Aplicar la guía de observación en la empresa GRUPO ULLOA 
S.A.C. se encontró que la empresa  no cuenta con flujogramas de los 
procesos que se llevan a cabo para la siembra, sin embargo cuenta con un 
plan de siembra que es utilizada por los jornales cuando el gerente no se 
encuentre, esta también es llamada Hoja de Cultivo. 
 
 ITEM 02: Tras la aplicación de la guía de observación se comprobó que la 
empresa GRUPO ULLOA S.A.C. utiliza tablas dinámicas y cartillas para 
mantener un control sobre los inventarios que son utilizados en la siembra y 
proceso de cosecha. Sin embargo el almacén de los insumos no cuenta con 
un control ordenado de inventarios.  
 
 ITEM 03: A través de la aplicación de la guía de observación se comprobó que 
la empresa GRUPO ULLOA S.A.C. lleva registros de los costos aproximados 
en los que incurre en el proceso de siembra y cosecha, sin embargo este 
registro de costeo no es sistematizado y solo es aplicado para el proceso 
productivo del ají chile ancho. 
 
 ITEM 04: Después de aplicar la guía de observación se observo que la 
empresa GRUPO ULLOA S.A.C. solo cuenta con dos almacenes, uno es 
utilizado por los diferentes insumos que se necesitan en la producción, y en 
otro se almacena la producción de ají chile ancho y ají paprika 
 
 ITEM 05: A través de la aplicación de la guía de observación se obtuvo la 
información por parte del gerente que la empresa GRUPO ULLOA S.A.C. 
realiza conciliaciones de sus inventarios, ya que se revisan estos al inicio, a 





 ITEM 06: A través de la aplicación de la guía de observación se comprobó que 
la empresa GRUPO ULLOA S.A.C. al igual que en el ITEM 03, la empresa 
costea la mano de obra de forma aproximada sin embargo no tiene de forma 
sistematizada un registro de las horas o jornales utilizadas para cada proceso 
de siembra, cosecha y post cosecha 
 
 ITEM 07: A través de la aplicación de la guía de observación se comprobó que 
la empresa GRUPO ULLOA S.A.C. no cuenta con criterios para asignar o 
cargar los costos indirectos a cada producción, por lo mismo que al establecer 
el valor de sus productos utilizan de referencia el valor de mercado.  
 
 ITEM 08: A través de la aplicación de la guía de observación se obtuvo la 
información por parte del gerente que la empresa GRUPO ULLOA SAC, 
establece el valor de sus productos a través de valor de mercado. 
 
 ITEM 09: A través de la aplicación de la guía de observación se comprobó que 
la empresa GRUPO ULLOA S.A.C. realiza presupuestos 15 o 30 días antes 
de iniciar un proceso de siembra, teniendo en cuenta el costo de inversión y 
producción. 
 
 ITEM 10: A través de la aplicación de la guía de observación se comprobó que 
la empresa GRUPO ULLOA S.A.C. no realiza análisis de los costos porque al 
venderse el producto siempre a valor de mercado, si este valor baja, el 









3.4.4. Análisis de la aplicación de la entrevista 
 
Ítem Entrevistado 1 Entrevistado 2 Análisis 
1. ¿Existe un Flujograma 
de los procesos que se 
llevan a cabo por cada 
siembra? 
No, lo que existe es una 
hoja de cultivo con algunos 
parámetros para la siembra 
de cada producto, periodo 
vegetativo e inversión 
aproximada. 
No existe ningún flujograma 
o  alguna grafica que 
describa el proceso 
productivo desde la 
siembra hasta la cosecha 
de los productos.  
Existe discordancia entre 
las respuestas del gerente 
y contador, esto debido al 
enfoque tributario de la 
contabilidad dejando de 
lado el aspecto tributario. 
2. ¿Cuáles son los 
procesos que se llevan a 
cabo por cada siembra? 
De forma general los 
procesos de los productos 
se podrían dividir en 3 
fases: Siembra o cultivo, 
fertilizaciones y cosecha. 
Desconoce el proceso 
productivo de cualquiera de 
los productos de la 
empresa Grupo Ulloa 
S.A.C. 
Los entrevistados muestran 
discordancia entre sus 
respuestas, esto debido a 
que el mas involucrado en 
el proceso productivo y 
gestión de la producción es 
el gerente 
3. ¿La empresa cuenta con 
un control sobre los costos 
incurridos en cada proceso 
Si, sin embargo este control 
de costos se realiza de 
forma aproximada para 
cada producto además de 
Sí, pero se realizan 
cálculos básicos y a la 
ligera sobre todo en los 
productos que no requieren 
Existe una concordancia 
entre los entrevistados, 
ambos están de acuerdo en 




de siembra? no ser un costeo ordenado 
y sistematizado. 
de mucha inversión, como 
el ají paprika y maracuyá. 
la empresa, es simple, sin 
criterios apropiados para 
determinar los costos más 
próximos a la realidad. 
4. ¿Existe un Kardex o 
método de control de 
inventarios sobre las 
materias primas o insumos 
utilizados por cada 
siembra? 
Si, se usan tablas 
dinámicas sin embargo 
estos controles se realizan 
solo 3 veces durante cada 
campaña, al inicio, a mitad 
de campaña y al término.  
No, no se realiza ningún 
control sobre los insumos o 
materiales usados en todo 
el proceso productivo. 
Existe discordancia entre 
los entrevistados, el 
gerente responde que 
realiza un pequeño 
inventario de los insumos, 
sin embargo el contador 
que no conoce el proceso 
productivo de manera 
exhaustiva responde que 
no se realiza ningún control 
de los inventarios. 
5. ¿Con cuanto personal 
cuenta la empresa durante 
todo el proceso de siembra 
para cada producto? 
En los procesos de post 
cosecha y cosecha de los 
ajíes se llegan a necesitar 
de 16 personas en cada 
producción y 6 personas 
Desconoce de los jornales 
necesarios para la 
producción de cualquiera 
de los productos de la 
empresa 
Existe discordancia 
nuevamente entre los 
entrevistados, nuevamente 
generados por un 




para la producción de 
maracuyá 
de costos. 
6. ¿Existe algún control 
sobre las jornadas de 
trabajo del personal en la 
producción del ají chile, ají 
paprika y maracuyá? 
Existe un aproximado de 
las horas necesarias para 
algunos procesos 
productivos. 
No existe ningún control de 
las horas de trabajo en 
cada proceso productivo. 
El gerente y el contador 
están de acuerdo en que no 
existe un control exacto de 
los jornales necesarios o 
las horas de trabajo que se 
necesitan para la 
producción en la empresa. 
7. ¿Consideran el costo de 
mano de obra aplicado para 
establecer el valor de los 
productos? 
No, el costeo realizado no 
es utilizado para establecer 
valores de venta. 
No, debido a que no se 
lleva un control exhaustivo 
de los jornales 
Existe una concordancia 
entre los entrevistas, 
debido a que debido a la 
falta de control de la mano 
de obra, control de insumos 
utilizados y errores en 
criterios de asignación de 
costos, no se puede 
determinar un costo real  
8. ¿Se realiza la 
clasificación entre los 
Si, aunque este análisis no 
es utilizado para tomar 
Desconoce que los costos Existe discordancia entre 




costos directos e 
indirectos? 
decisiones en torno a los 
cálculos realizados. 
se diferencien o clasifiquen. que el gerente general es el 
único encargado de los 
costos sin contar con ayuda 
profesional y especializado. 
9. ¿Cuántos KG se 
obtienen cada cosecha por 
producto? 
Para el ají chile Ancho 
aproximadamente 12 
TN/HA , ají Paprika 
aproximadamente 10TN/HA 
y aproximadamente 60 
TN/HA en la producción de 
maracuyá  
Desconoce la cantidad de 
producción por hectárea o 
por producto.  
Existen discordancia entre 
los entrevistados, 
principalmente porque los 
detalles de producción y 
gestión de los costos son 
principalmente manejados 
solo por el gerente. 
10. ¿Cuál es el 
procedimiento para 
establecer el valor de los 
productos? 
Se realiza de acuerdo a la 
siembra Nacional e 
internacional, es decir a 
través del precio de 
mercado. 
Utilizar los cálculos básicos 
de los insumos 
aproximados, mano de obra 
aproximada y cálculo 
simple sin criterios de 
asignación de los Costos 
indirectos de producción.  
El gerente y el contador 
están en desacuerdo en 
cuanto al procedimiento 
para establecer el valor del 
producto, debido a que el 
gerente establece estos a 
través del valor de 
mercado, ocasionando que 




perdidas por el mercado tan 
competitivo. 
11. ¿Existe algún método 
de asignación de los costos 
indirectos de producción? 
De acuerdo al coeficiente 
de variación ya que los 
cultivos de los ajíes 
consumen muchos más 
recursos sobretodo agua, a 
comparación de la 
producción de maracuyá. 
No existe ningún criterio 
técnico o profesional para 
asignar estos costos. Estos 
costos muchas veces no se 
consideran o se cargan a la 
ligera a cualquier parte de 
la producción.  
Existe un discordancia 
entre los entrevistados, ya 
que el detalle de la 
asignación de costos y el 
coeficiente es un criterio 
agrícola, del cual el 
contador no tiene 
conocimiento. 
12. ¿Estaría de acuerdo en 
la aplicación de un sistema 
de costos por órdenes para 
la empresa? ¿Por qué? 
Si porque ayudaría a 
reducir y ver los costos de 
manera más específica y 
determinar estos para cada 
cultivo, ayudando a 
recuperar la inversión de la 
empresa. 
Si porque permitiría 
conocer la distribución y 
analizar los costos directos 
e indirectos que se produjo 
en la siembra y cosecha del 
producto agrícola, 
determinando así el valor 
del producto. 
Ambos entrevistados están 
de acuerdo en la 
implementación de un 
Sistema de costos por 
órdenes debido a que este, 
reflejaría de forma concreta 
y real los costos en cada 
etapa de la producción que 





3.4.5. Descripción de Costos 
 
3.4.5.1. Datos Generales de Producción 
 
Cuadro N°01: Hectáreas de Producción 
 
La propiedad de GRUPO ULLOA S.A.C. cuenta con 25 Hectáreas de 
Producción, equivalente a 250 000 m2. Las cuales están asignadas de la 








Cuadro N°02: Hectáreas de Secado 
 











AJI CHILE ANCHO 5 HA  
AJI PAPRIKA 13 HA 
MARACUYA 7 HA 
TOTAL 25 HA 
PRODUCTO AREA DE PRODUCCION PORCENTAJE 
AREA DE SECADO 
(Por Ha.) 
AJI CHILE ANCHO 5 HA  27.78% 
                              
5,556 m2 
AJI PAPRIKA 13 HA 72.22% 
                           
14,444 m2 
TOTAL 18 HA 100% 20,000.00 m2 
Fuente: Elaborada por el Investigador 





3.4.5.2. Datos generales de preparación de terreno, sistema de riego y 
herbicidas 
 
Cuadro N°03: Costo de maquinaria para preparación de terreno 
 
La preparación de terreno consta de tres fases; llamadas disco, grada y 
surcado;  cada una de estas es necesaria para la producción del ají 
chile ancho, ají paprika y maracuyá. Disco consiste en la trituración del 
suelo, la grada; en la nivelación del terreno para sembrío, debido a que 
después del proceso de disco el terreno queda desbalanceado y 
finalmente el surcado hace referencia a la alineación del terreno. Este 
proceso se realiza mediante maquinaria alquilada. El costo de esta 
maquinaria se detalla a continuación. 
 
DETALLE COSTO POR HORA (Sin IGV) 






Cuadro N°04: Costo total por preparación de terreno 
 
PRODUCTO COSTO  HECTAREAS TOTAL 
AJÍ CHILE ANCHO S/.300 5 HA S/.1,500 
AJÍ PAPRIKA S/.300 13 HA  S/.3,900 
MARACUYÁ S/.300 7 HA S/.2,100 
TOTAL S/.900 25 HA S/.7,500 
 
 
Elaborado por el investigador 




El costo por preparación de terreno para ají chile Ancho requiere una 
inversión de S/.1,500; S/.3,900 para el ají paprika y S/.2,100. Un total 
de S/.7,500 por todos los productos. 
 









Para la implementación del sistema de riego se requiere de 
aproximadamente S/.1,400 entre el costo de los rollos y los jornales 
necesarios para su instalación, por lo tanto para el ají chile Ancho se 
requiere una inversión de S/.7,000; S/.18,200 para el ají paprika y 
S/.9,800 para la maracuyá. 








La aplicación del herbicida conlleva una inversión de aproximadamente 
S/.450  por hectárea entre el costo del herbicida y los jornales 
necesarios para su aplicación, por lo que para la producción de ají chile 
PRODUCTO 
COSTO ROLLOS 
POR HA HA TOTAL 
AJÍ CHILE ANCHO S/.1,400 5 S/.7,000 
AJÍ PAPRIKA S/.1,400 13 S/.18,200 
MARACUYÁ S/.1,400 7 S/.9,800 






AJÍ CHILE ANCHO S/.450 5 HA S/.2,250 
AJÍ PAPRIKA S/.450 13 HA S/.5,850 
MARACUYÁ S/.450 7 HA S/.3,150 
TOTAL S/.1,350 25 HA S/.11,250 
Elaborado por el investigador 




ancho, se necesita de S/2,250, S/5,850 para el ají paprika y S/ 3,150 
para la maracuyá.  
 
3.4.5.3. Costeo de Ají Chile Ancho 
 






$ 5,500 5 $ 27,500 
 
 
El costo por plantones utilizados es de $5,500 por hectárea 
aproximadamente por el costo de las semillas que se envían al vivero 
además del costo extra del vivero por los plantones por millar, el 
transporte y el pago de los jornales por el cultivo. Por las 5 hectáreas es 
un costo aproximado de $27,500. 
 
Cuadro N°08: Costo de aplicaciones de fertilizantes 
 
Las fertilizaciones como ya se explicó anteriormente en el flujograma 
están divididas en 3 planes de fertilización, en cada una de estas se 



















Cuadro N° 8.3: 3° Plan de Fertilización  
 
 
Por lo tanto el primer plan de fertilización conlleva un costo de S/. 
28,800, S/.75,150 para el segundo plan y finalmente S/.67,320 para el 





COSTO HECTAREAS APLICACIONES TOTAL 
NITRATO DE AMONIO  3 KG S/.64 5 18 S/.17,280 
CALCIO BORO 2 KG S/.64 5 18 S/.11,520 
TOTAL S/.128 5 18 S/.28,800 
PRODUCTO 
CANTIDAD POR 
HECTAREA COSTO HECTAREAS APLICACIONES 
COSTO 
TOTAL 
NITRATO DE AMONIO  1 KG S/.64 5 18 S/.5,760 
CALCIO BORO 4 KG S/.64 5 18 S/.23,040 
SULFATO DE ZINC 1 KG S/.80 5 18 S/.7,200 
ACIDO FOSFORICO 3 KG S/.145 5 18 S/.39,150 
TOTAL S/.353 5 18 S/.75,150 
PRODUCTO 
CANTIDAD POR 
HECTAREA COSTO HECTAREAS APLICACIONES 
COSTO 
TOTAL 
SULFATO DE POTASIO 5 KG S/.80 5 18 S/.36,000 
NITRATO DE AMONIO 0.5 KG S/.64 5 18 S/.2,880 
SULFATO DE ZINC 2 KG  S/.80 5 18 S/.14,400 
ACIDO BORICO 1 KG S/.156 5 18 S/.14,040 
TOTAL S/.380 5 18 S/.67,320 
Elaborado por el investigador 
Elaborado por el investigador 









COSTO HECTAREAS APLICACIONES COSTO TOTAL 
BESTWATER 2 LT S/.26.00 5 6 S/.1,560.00 
LANCER 2 LT S/.160.00 5 6 S/.9,600.00 
LASSER 12 LT S/.35.00 5 6 S/.12,600.00 
TRUMASTER 1 LT S/.35.00 5 6 S/.1,050.00 
TOTAL S/.256.00 5 6 S/.24,810.00 
      JORNALES X 
HA 
COSTO POR 
JORNAL APLICACIONES HECTAREAS TOTAL 
2 35 6 5 2100 
 
 
El costo incurrido por las  6 fumigaciones que se llevan a cabo durante 
los 3 planes de fertilización en las 5 hectáreas además del costo de 
jornal por hectárea durante estas 6 aplicaciones  conlleva un costo total 
de S/. 26,910. 
 




De igual manera que las fumigaciones, se realizan 6 aplicaciones de 




COSTO HECTAREAS APLICACIONES COSTO TOTAL 
QUIMIFOOL PP425 3 LT S/.28.00 5 6 S/.2,520.00 
ORGABIOL 3 LT S/.150.00 5 6 S/.13,500.00 
AGROESTEMIN 3 LT S/.150.00 5 6 S/.13,500.00 
AVIBIOL 800 KG S/.2.92 5 6 S/.70,080.00 
ENZIPOM 3 LT S/.114.00 5 6 S/.10,260.00 
TOTAL S/.444.92 5 6 S/.109,860.00 
Elaborado por el investigador 




toma en cuenta este costo mínimo, dando un total aproximado de 
S/.109,860. 
 







La cantidad de jornales diaria es de 16, 5 días a la semana, durante 4 
semanas de cosecha requiere de S/.56,000. 
 






Para el área de secado el total de los costos es cargado a este 
producto debido a que el chile ancho es acarreado, por lo que para las 
2 hectáreas de secado se necesitan 12 jornales, el cual conlleva un 











DIAS A LA 
SEMANA SEMANAS TOTAL 
16 35 5 4 56000 
JORNALES POR 
HECTAREA COSTO POR JORNAL 
TOTAL POR 2 HA DEL 
AREA DE SECADO 
6 35 420 
Elaborado por el investigador 








Se requiere de un jornal que realice la hidratación de la cosecha, este 
proceso se realiza durante 8 días y se utiliza una caja de cilicio para 
cada 30 TM de cosecha. En el caso de ají chile ancho se necesita de 2 
cajas para las 60 TM de cosecha total. Un total aproximado de S/.720 
para la hidratación. 
 





Para el transporte de flete de las 60 TM de producción de ají chile 
ancho se necesita de 2 unidades. Con un costo total aproximado de 
S/.2540 
3.4.5.4. Costeo de Ají Paprika 
 







CAJA DE CILICIO 
CANT. DE 
CAJAS COSTO POR JORNAL DIAS TOTAL 
220 2 35 8 720 
FLETE 30 TM UNIDADES DE TRANSPORTE COSTO 
1270 2 2540 
INVERSION EN 
PLANTONES POR HA 
HECTAREAS TOTAL 
$ 3,700 13 $ 48,100 
Elaborado por el investigador 
Elaborado por el investigador 




El costo por plantones utilizados es de $3,700 por hectárea 
aproximadamente por el costo de las semillas que se envían al vivero 
además del costo extra del vivero por los plantines por millar, el 
transporte y el pago de los jornales por el cultivo. Por las 13 hectáreas 
es un costo aproximado de $48,100. 
 
Cuadro N°16: Costo de aplicaciones de fertilizantes 
 
Las fertilizaciones como ya se explico anteriormente en el flujograma 
están divididas en 3 planes de fertilización, en cada una de estas se 
realizan 18 aplicaciones. A continuación se detallan los planes de 
fertilización: 
 





COSTO HECTAREAS APLICACIONES TOTAL 
NITRATO DE AMONIO  2 S/.64 5 18 S/.11,520 
CALCIO BORO 1 S/.64 5 18 S/.5,760 
TOTAL S/.128 5 18 S/.17,280 
 
Cuadro N° 16.2: 2° Plan de Fertilización 
 
 
PRODUCTO CANTIDAD POR HECTAREA COSTO HECTAREAS APLICACIONES COSTO TOTAL 
NITRATO DE AMONIO  1 S/.64 13 18 S/.14,976 
CALCIO BORO 2 S/.64 13 18 S/.29,952 
SULFATO DE ZINC 1 S/.80 13 18 S/.18,720 
ACIDO FOSFORICO 1 S/.145 13 18 S/.33,930 
TOTAL S/.353 13 18 S/.97,578 




Cuadro N° 16.3: 3° Plan de Fertilización  
 
 
Por lo tanto el primer plan de fertilización conlleva un costo de S/. 
17,280, S/.97,578 para el segundo plan y finalmente S/.118,872 para el 
tercer plan de fertilización. Dando un costo total aproximado de 
S/.233,730 en las 13 hectáreas. 
 
Cuadro N°17: Costo por Fumigaciones 
 
PRODUCTOS CANTIDAD POR HECTAREA COSTO HECTAREAS APLICACIONES COSTO TOTAL 
BESTWATER 1 S/.26.00 13 6 S/.2,028.00 
LANCER 0.5 S/.160.00 13 6 S/.6,240.00 
LASSER 4 S/.35.00 13 6 S/.10,920.00 
TRUMASTER 1 S/.35.00 13 6 S/.2,730.00 






El costo incurrido por las  6 fumigaciones que se llevan a cabo durante 
los 3 planes de fertilización en las 13 hectáreas además del costo de 
jornal por hectárea durante estas 6 aplicaciones  conlleva un costo total 
de S/. 27,378. 
PRODUCTO CANTIDAD POR HECTAREA COSTO HECTAREAS APLICACIONES COSTO TOTAL 
SULFATO DE POTASIO 3 S/.80 13 18 S/.56,160 
NITRATO DE AMONIO 0.5 S/.64 13 18 S/.7,488 
SULFATO DE ZINC 1 S/.80 13 18 S/.18,720 
ACIDO BORICO 1 S/.156 13 18 S/.36,504 
TOTAL S/.380 13 18 S/.118,872 
JORNALES POR HA COSTO POR JORNAL APLICACIONES HECTAREAS TOTAL 
2 35 6 13 5460 
Elaborado por el investigador 
Elaborado por el investigador 




Cuadro N°18: Costo por aplicación de Nutrición 
 
De igual manera que las fumigaciones, se realizan 6 aplicaciones de 
nutrición llevadas a cabo solo por un jornal por lo que la empresa no 
toma en cuenta este costo mínimo, dando un total aproximado de 
S/.91,104. 
 
PRODUCTOS CANTIDAD POR HECTAREA COSTO HECTAREAS APLICACIONES COSTO TOTAL 
QUIMIFOOL PP425 2 S/.28.00 13 6 S/.4,368.00 
ORGABIOL 1 S/.150.00 13 6 S/.11,700.00 
AGROESTEMIN 1 S/.150.00 13 6 S/.11,700.00 
AVIBIOL 200 S/.2.92 13 6 S/.45,552.00 
ENZIPOM 2 S/.114.00 13 6 S/.17,784.00 
TOTAL S/.444.92 13 6 S/.91,104.00 
 
 




La cantidad de jornales diaria es de 16, 5 días a la semana, durante 4 
semanas de cosecha requiere de S/.145.600, por las 13 hectáreas de 
cosecha 
 
Cuadro N° 20: Costo de hidratación  
 
CAJA DE CILICIO CANT. DE CAJAS COSTO POR JORNAL DIAS TOTAL 
220 4 35 8 1160 
 
JORNALES POR HA COSTO POR JORNAL DIAS A LA SEMANA SEMANAS TOTAL 
16 35 5 4 145600 
Elaborado por el investigador 
Elaborado por el investigador 




Se requiere de un jornal que realice la hidratación de la cosecha, este 
proceso se realiza durante 8 días y se utiliza una caja de cilicio para 
cada 30 TM de cosecha. En el caso de ají paprika se necesita de 4 
cajas para las 120 TM de cosecha total. Un total aproximado de 
S/.1160 para la hidratación. 
 





Para el transporte de flete de las 120 TM de producción de ají paprika 
se necesita de 4 unidades. Con un costo total aproximado de S/.5080. 
 
3.4.5.5. Costeo de Maracuyá  
 






Se realiza la siembra desde la semilla con un costo de 0.20 centavos 
cada semilla. Por hectárea se utiliza 1000 semillas. Además de un 




FLETE 30 TM UNIDADES DE TRANSPORTE COSTO 
1270 4 5080 
COSTO SIEMBRA 
POR HECTÁREA HECTÁREA TOTAL 
340 7 2380 
Elaborado por el investigador 









COSTO HECTAREAS APLICACIONES TOTAL 
NITRATO DE AMONIO  3 S/.64 7 6 S/.8,064 
SULFATO DE ZINC 1 S/.80 7 6 S/.3,360 
SULFATO DE POTASIO 2 S/.80 7 6 S/.6,720 
CALCIO BORO 1 S/.64 7 6 S/.2,688 
TOTAL S/.288 7 6 S/.20,832 
 
 
En el caso de la siembra de maracuyá, se realizan 6 aplicaciones de 
fertilizaciones durante los 6 meses de proceso vegetativo, con un total 
de costo aproximado de S/.20,832. 
 






Después de la primera fertilización se empiezan a implementar los 
tutores, estos utilizados para guiar la dirección de crecimiento de la 
maracuyá, por hectárea se utiliza aproximadamente S/.7000 entre 
rafias, palos y alambres. Un total aproximado de S/.49,000 para todas 






COSTO POR HA HECTAREAS TOTAL 
S/.7,000.00 7 S/49,000.00 
Elaborado por el investigador 









COSTO HECTAREAS APLICACIONES COSTO TOTAL 
BESTWATER 0.5 S/.26.00 7 3 S/.273.00 
LANCER 1 S/.160.00 7 3 S/.3,360.00 
LASSER 2 S/.35.00 7 3 S/.1,470.00 
TRUMASTER 1 S/.35.00 7 3 S/.735.00 
TOTAL S/.256.00 7 3 S/.5,838.00 
 
 
Se realizan aplicaciones de fumigación en el caso de la maracuyá solo 
se realizan 3 aplicaciones, con un total aproximado de S/5,838 de costo 
por todas las hectáreas de producción. 
 





COSTO HECTAREAS APLICACIONES COSTO TOTAL 
QUIMIFOOL PP425 1 S/.28.00 7 3 S/.588.00 
ORGABIOL 3 S/.150.00 7 3 S/.9,450.00 
AGROESTEMIN 2 S/.150.00 7 3 S/.6,300.00 
AVIBIOL 100 S/.2.92 7 3 S/.6,132.00 
ENZIPOM 2 S/.114.00 7 3 S/.4,788.00 
TOTAL S/.444.92 7 3 S/.27,258.00 
 
 
Así mismo se realizan 3 aplicaciones de Nutrición con un total 





Elaborado por el investigador 




Cuadro N°27: Costo de Jornales en Podas 
 
JORNALES POR HA COSTO POR JORNAL N° PODAS HECTAREAS TOTAL 
4 S/.35.00 3 7 S/.2,940.00 
 
 
En este caso de la producción de maracuyá con el fin de mantener el 
fruto en el aire, se realizan 3 podas en todo el proceso vegetativo, 
requiriendo de 4 jornales por hectárea, lo que conlleva un costo de 
S/.2,940 por las podas en las 7 hectáreas de producción. 
 
Cuadro N°28: Costo de Jornales en Cosecha 
 
JORNALES POR HA 
COSTO POR 
JORNAL HECTAREAS N° COSECHAS TOTAL 
3 S/.35.00 7 16 S/.11,760.00 
 
 
Finalmente luego de 6 meses del proceso vegetativo de la maracuyá, 
comienza el proceso de cosecha, el cual dura 4 meses y en el cual se 
cosecha de formal semanal. Utilizando en cada cosecha 3 Jornales por 
Hectárea, lo que conlleva aproximadamente un costo de S/.11,760 en 









Elaborado por el investigador 

































La investigación realizada ha tenido como objetivo determinar la evaluación 
los costos  de la empresa “Grupo Ulloa S.A.C.” en la ciudad de Santa, 2017, 
esto se ha realizado mediante la ficha de observación, donde se ha 
determinado que existe un mal manejo de los costos. Por tal motivo, se 
procederá a discutir los resultados obtenidos durante la investigación: 
 
Según los resultados obtenidos en la Ficha de Observación (Ítem 2, 4, 5) 
se observa que la empresa presenta problemas con el inventario de los 
insumos, lo que dificulta el cálculo de los costos ya que no se sabe con 
certeza la cantidad utilizada de estos y solo se realiza el costeo en base a 
aproximaciones con el inventario que se realiza solo en 3 ocasiones 
durante una campaña. Caso similar se encontré en la investigación de 
Blanquillo (2012), titulada “Diagnostico y propuesta de un Sistema de 
Costos para la empresa Agroindustria La Morina S.A. – Distrito de Moro 
2012” en las que concluyó lo siguiente: que el método para la 
determinación de costo de producción que utiliza la empresa, no le permite 
ver la realidad de esta, llevándola a tomar decisiones equivocadas, esto 
ocasionado en parte porque no se lleva el control adecuadamente de los 
insumos de algunos elementos del costo de producción para determinar el 
costo del producto. 
 
Además a través del análisis de la ficha de observación (Ítem 3 y 6) se 
comprobó que la empresa lleva a cabo costos solo con aproximaciones 
muy a la ligera, de manera empírica, sin tener un control de la mano obra 
utilizada u horas de trabajo en cada proceso desde la siembra hasta la 
cosecha de ají chile ancho, ají paprika o maracuyá. Como se presentó en 
la investigación de Alas (2012)  titulada “Estructura de costos, para la 
producción de hortalizas en invernaderos de la cuenca del Río 
Reventazón, Turrilba, Costa Rica” en los que concluye que los costos 




en la cuenca del río reventazón están representados por la mano de obra, 
seguido de los plaguicidas. Esto indica que los gastos operativos por metro 
cuadrado pueden ser reducidos mediante el uso eficiente de cada uno de 
estos. En cuanto a los plaguicidas el uso eficiente traerá como resultado la 
reducción del gasto de plaguicidas por kilogramo de chile producido. Caso 
similar se produce en el proceso de producción de ají chile ancho y ají 
paprika, en los que los mayores costos son representados por la mano de 
obra, en especial en el proceso de post cosecha de estos dos productos 
mencionados anteriormente. 
 
Y por último según el Ítem (7)  no existen criterios para asignar costos que 
según la naturaleza de la operación, deben ser cargados a diferentes tipos 
de producción, lo que distorsiona el costeo que lleva a cabo la empresa, 
mostrando información poco confiable e irreal para la toma de decisiones de 
la gerencia, esto en parte ocasionado a que se enfoca la contabilidad en el 
aspecto tributario y/o legal dejando de lado la contabilidad de costos, que 
en cuanto a la gestión de la empresa es de vital importancia como concluye 
en su investigación Beltrán (2014), titulada ¨Diseño de un sistema de costos 
para una empresa agroindustrial de colorantes naturales – Achiote¨, 
expresando que la contabilidad de las empresas agroindustriales medianas 
y pequeñas tiene como rol principal el cumplimiento de los requerimientos 
fiscales, dejando de lado la función principal que es proporcionar 




































1. La Empresa Grupo Ulloa S.A.C., tiene una estructura de costeo 
tradicional y empírico basado en la experiencia del Gerente general el 
cual presenta limitaciones ya que lo realizan de acuerdo a sus criterios 
sin asesoría contable, además cargan costos que se realizan cada 3 
años a una sola campaña, distorsionando el calculo real de los costos 
por hectárea. 
 
2. Tras analizar la forma de costeo desarrollada en la empresa Grupo 
Ulloa S.A.C. se observó que por la naturaleza de algunas de las 
operaciones el costeo debe realizarse mediante asesoría contable a fin 
de mejorar las bases de asignación de los costos implicados tanto en la 
producción de ajíes como la de maracuyá hecho que facilitara la toma 
de decisiones de la gerencia. 
 
3. Se concluyo con la propuesta de implementación de un sistema de 
costos por órdenes para la empresa Grupo Ulloa S.A.C. con el fin de 
mejorar el control sobre los costos realizados por la producción de 
maracuyá y mantenerlos separados de los costos llevados a cabo para 









































1. Se recomienda al gerente general, en primer lugar la afiliación a la 
Ley 27360 Ley de promoción del Sector Agrario, además de la 
incorporación de la estructura de los costos identificando los tres 
elementos y considerar criterios adecuados para la asignación de 
costos de acuerdo a la naturaleza de las operaciones deberán ser 
asignadas de forma especial para las ordenes de producción. 
 
2. Recomendamos al gerente general incorporar un control de las 
horas de mano de obra utilizada por proceso y por producto, con el 
fin de facilitar la asignación de este elemento a los respectos 
productos y permita analizar la eficiencia de trabajo de los jornales 
contratados. 
 
3. Por último se recomienda al gerente general la implementación de 
un Sistema de Costos por Órdenes para la producción de maracuyá 
con el fin de separar y establecer los costos utilizados para la 
producción principal de ají chile ancho y ají paprika, con el fin de 
determinar el costo correcto de los productos, realizando la 









































El sistema de costos por órdenes es un sistema de acumulación de costos 
realizados para la elaboración de un lote de productos mediante un pedido 
u orden especial, de manera que las erogaciones (costos) realizados por 
esta producción se tomaran de forma separada a las erogaciones (costos) 




Hernández (2012, p.2) expresa que el sistema de costos por órdenes de 
producción es un sistema que recolecta los costos para cada orden o lote 
físicamente identificables en su paso a través de los centros productivos de 
la planta. Los costos que intervienen en el proceso de transformación de 
una cantidad específica de productos, equipo, reparaciones u otros 
servicios, se recopilan sucesivamente por los elementos identificables: 
Materia prima aplicable, mano de obra directa y cargos indirectos, los 
cuales se acumulan en una orden de trabajo. 
 
Perera (2010, parraf. 8) El sistema de costo por órdenes de trabajo se 
utiliza donde los productos son distintos de acuerdo a las necesidades de 
materiales y de conversión y responden a las solicitudes de clientes, sobre 
la base de las especificaciones previamente establecidas y necesidades 
determinadas. La fabricación de cada lote se emprende mediante una 
orden de trabajo o de producción. Los lotes se acumulan para cada una 
por separado y la obtención de los costos unitarios es una simple división 
de los costos totales entre el número de unidades producidas en cada lote. 
 
Bayona (2015, p. 1) En este sistema se expide una orden numerada para 




acumulando los materiales utilizados, la mano de obra directa y los gastos 
indirectos correspondientes, esta orden es expedida por el jefe 
responsable de la producción o superintendente, para ser cumplida en su 
oportunidad por los departamentos respectivos. 
 
7.3. Desarrollo de la propuesta 
 
Las fases para determinar un sistema de costos por órdenes son las 
siguientes: 
  
Primero: Realizar el diagnóstico y cálculo de costos según criterios de la 
empresa. (Pág. 71 – Pág. 85) 
 
Segundo: Plantear la afiliación al régimen laboral del sector agrario; 
Analizar y asignar los costos que reflejen la realidad de la producción. 
(Pág. 95 – Pág. 115) 
 
Tercero: Acumular los costos calculados en hojas de costos. (Pág. 116 – 
Pág. 120) 
 
Como parte fundamental a fin de minimizar costos y debido al rubro y giro 
de negocio de la empresa Grupo Ulloa S.A.C. se propone primero, 
acogerse al régimen del sector agrario, Ley 27360, ley de promoción del 
Sector agrario, cuyo régimen permitirá manejar los costos de mano de obra 
considerando los beneficios que esta ofrece. 
 
Ley 27360. Ley de Promoción del Sector Agrario 
 
Están comprendidas en los alcances de la Ley Nº 27360 (Ley que aprueba 




jurídicas que desarrollen cultivos y/o crianzas, con excepción de la 
industria forestal. 
A través de la Resolución de Superintendencia Nº 007-2003-SUNAT se 
aprobó la nueva versión del Formulario Nº 4888 denominado “Declaración 
Jurada de Acogimiento a los Beneficios Tributarios de la Ley de Promoción 
del Sector Agrario y de la Ley de Promoción y Desarrollo de la Acuicultura”, 
mediante el cual los empleadores se acogen a este régimen. 
 
La jornada de trabajo de los trabajadores agrícolas es de 8 horas diarias o 
48 horas semanales, de decir, se rigen bajo las normas del régimen laboral 
común de la actividad privada. El trabajador en el régimen agrario, percibe 
un jornal diario de S/ 33.17, en caso desarrolle labores adicionales a la 
jornada ordinaria deberá pagársele horas extras, El jornal diario de 
S/.33.17, incluye los beneficios de compensación por tiempo de servicios y 
gratificaciones. Además el descanso vacacional de los trabajadores de la 
actividad agraria es de 15 días calendarios remunerados por año de 
servicio.  
 
Asimismo el aporte de los empleadores al Seguro de Salud Agrario es del 
4% de la remuneración mensual que perciba el trabajador, durante el 
período que dure la relación de dependencia. 
 
Costos Generales: Estos costos harán referencia al costeo que se 
presenta de forma similar en los 3 productos. Lo que significara el mismo 
costo por hectárea. El costeo se realizara por hectárea a fin de simplificar 
el costeo de la empresa y debido a que la producción de los 3 productos 
se podría realizar en cualquier hectárea propiedad de la empresa, 














El proceso de preparación de terreno explicado anteriormente consiste en 
tres fases, disco, grada y surcada. Este proceso es realizado por 
maquinaria alquilada, con un costo total por hectárea de S/.300. 
 







Para los próximos costeos se utilizaran los costos por jornales, este 
costeo se realizara tomando como base legal la Ley 27360 Ley de 
promoción del Sector Agrario. Pagándose actualmente un jornal mínimo 
de S/.33.17, a este mismo se realizó la provisión de Essalud (4%) y 
provisión de vacaciones (15 días). Obteniendo un total de jornal diario 
de S/.35.87. Sin embargo debido a que algunas actividades se 
desarrollan solo durante algunas horas, también se ha realizado el 
cálculo de jornal por hora de S/.4.49. 
 
PREPARACION DE 
TERRENO COSTO / HA 
DISCO  S/.120 
GRADA  S/.90 
SURCADA S/.90 







COSTO TOTAL POR 
JORNAL DIARIO 
COSTO TOTAL POR 
JORNAL POR HORA 
33.17 1.33 1.38 35.88 4.49 
Elaborado por el investigador 













El costo para la implementación del sistema de riego por hectárea requiere 
la compra de  rollos de cinta además de 2 jornales por hectárea con un 
total de costos de 1421.74. Sin embargo para este costo se asignara un 
tercio (1/3) para cada campaña debido a que estas cintas tienen una 
durabilidad de 3 años. 





COSTO UNIDADES TOTAL 
HERBICIDA 35 2 70 
JORNALES 4.49 3.83 17.20 
TOTAL 39.49 - 87.20 
 
 
El costo por herbicida acumula el costo por los dos litros de herbicida 
que se utilizan para cada hectárea, además de 11 jornales, esto 
equivalente a 88 horas de trabajo para las 23 hectáreas que asignado a 
una hectárea es aproximadamente 4 horas. 
Cuadro N°05: Costo por hectárea para aplicación de Humus 
 
 
SISTEMA DE RIEGO 
COSTO/HA 
COSTO POR ROLLO UNIDADES TOTAL 
ROLLOS 675 2 1350 
JORNALES 35.87 2 71.74 
TOTAL 710.87 2 1421.74 
Elaborado por el investigador 




APLICACIÓN DE HUMUS 
COSTO/HA 
COSTO POR SACO UNIDADES TOTAL 
HUMUS 14 40 560 
JORNALES 35.87 1 35.87 
TOTAL 49.87 - 595.87 
 
 
El costo para la aplicación de humus acumulado por 40 sacos de 100 
KG con un costo por saco de S/14, además del pago de un jornal para 
la aplicación de este, conlleva un costo total de S/.595.87. De igual 
forma para este costo, se realizara la asignación de un tercio (1/3) cada 
campaña, debido a que la aplicación de humus se realiza cada 3 años. 
 








En la producción de ají chile ancho se requieren de 80,000 platines por 
lo que se necesitan 80,000 con un costo aproximado de S/.12800 
semillas que serán enviadas al vivero en donde se agregara el costo de 
$15 por millar de semillas para obtener el plantin, con un costo por 
hectárea de S/. 3840. Un total de 16,640 por los plantines 
 









TOTAL COSTO POR 
HECTAREA SOLES 
80000 $ 2,500.00 1.6 12800 
PLATINES POR HECTAREA COSTO POR MILLAR TOTAL COSTO 
80000 $ 15.00 S/3,840.00 
Elaborado por el investigador 




Transporte de plantines, en este caso el pago de transporte es de 730 
soles, necesitándose de dos unidades para el transporte de los plantines, 
en este se transportan tanto los plantines por aja chile ancho como para 
paprika. Debiéndose asignar de esta forma el costo para ambos productos. 
Aquí se realiza el transporte de todas las unidades en las 18 hectáreas de 
cosecha de ají; 5 hectáreas de ají chile ancho y 13 de ají paprika, 
debiéndose el costo por hectárea con un aproximado de S/.81. 
PRODUCTOS   PLANTINES  
 
PORCENTAJE  
 COSTO  POR 
TOTAL HA   HA   COSTO POR HA  
 AJI CHILE ANCHO  
         
400,000.00  
                   
0.28  
                 
405.56           5     81.11  
 AJI PAPRIKA  
     
1,040,000.00  
                   
0.72  
             
1,054.44         13     81.11  
 TOTAL  
     
1,440,000.00  
                   
1.00  
             
1,460.00     162.22  
 
 
Cuadro N°09: Jornales para cultivo de Ají chile ancho  
 
 
JORNALES POR HA 
COSTO POR 
JORNAL DURACION COSTO TOTAL 
15 35.88 10 5382 
 
 
En cuanto al cultivo de los platines llegados del vivero, se requieren de 15 
jornales por hectárea, para completar el plantado en una hectárea 
requieren de 10 días, por lo que se costea un aproximado de S/5382. 
 
Cuadro N°10: Costo de Fertilizaciones por hectárea de ají chile ancho. 
 
- 1er Plan de Fertilización 
Elaborado por el investigador 








HECTAREA COSTO COSTO TOTAL 
NITRATO DE 
AMONIO KG 3 64 960 











HECTAREA COSTO COSTO TOTAL 
NITRATO DE 
AMONIO KG 1 64 320 
CALCIO BORO KG 4 64 1280 
SULFATO DE ZINC KG 1 80 400 











HECTAREA COSTO COSTO TOTAL 
SULFATO DE 
POTASIO KG 5 80 2000 
NITRATO DE 
AMONIO KG 0.5 64 160 
SULFATO DE ZINC KG 2 80 800 
ACIDO BORICO KG 1 156 780 











TOTAL COSTO POR HA 
1 4.49 18 80.82 16.16 
Elaborado por el investigador 
Elaborado por el investigador 




Como se explicó en los resultados (Cuadro N°8), se realizan las 
aplicaciones de los fertilizantes correspondientes en el primer, segundo y 
tercer plan de fertilización. En estos procesos debido a que las 
aplicaciones se realizan mediante el sistema de riego, solo se requiere una 
hora de trabajo de un jornal para cada aplicación  con un costo aproximado 
de S/.4.50 por hora de trabajo. 
 














La fumigación aplicada en 6 ocasiones en todo el proceso productivo del 
producto de igual forma que los fertilizantes requieren de una sola hora de 
trabajo de un jornal, que asignado a las 5 hectáreas del producto ají chile 
ancho, son aproximadamente S/.5.40 
 











BESTWATER LIT 2 S/.26.00 S/.52.00 
LANCER LIT 2 S/.160.00 S/.320.00 
LASSER LIT 12 S/.35.00 S/.420.00 
TRUMASTER LIT 1 S/.35.00 S/.35.00 
TOTAL S/.256.00 S/.827.00 
JORNALES    COSTO POR JORNAL   APLICACIONES  
 COSTO 
TOTAL  
 COSTO POR 
HA  
               1            4.49  
                                           
6.00  
         
26.94  
                  
5.39  
Elaborado por el investigador 













PP425 LIT 3 S/.28.00 S/.84.00 
ORGABIOL LIT 3 S/.150.00 S/.450.00 
AGROESTEMIN LIT 3 S/.150.00 S/.450.00 
AVIBIOL KG 800 S/.2.92 S/.2,336.00 
ENZIPOM LIT 3 S/.114.00 S/.342.00 







La nutrición aplicada al igual que las fumigaciones en 6 ocasiones en todo 
el proceso productivo del producto requiere de una sola hora de trabajo de 
un jornal, que asignado a las 5 hectáreas del producto ají chile ancho, son 
aproximadamente S/.5.40 adicional. 
 





JORNAL DIAS A LA SEMANA SEMANAS TOTAL 
16 35.88 5 4 11481.6 
 
 
A partir de la etapa de cosecha es donde controlar la mano de obra se 
vuelve de gran importancia debido al aumento de esta para cada uno de 
los procesos posteriores a la cosecha. En el caso del proceso de apañar 
se necesitan 16 jornales durante 4 semanas, un aproximado de S/11480. 
JORNALES    COSTO POR JORNAL   APLICACIONES  
 COSTO 
TOTAL  
 COSTO POR 
HA  
               1            4.49  
                                           
6.00  
         
26.94  
                  
5.39  
Elaborado por el investigador 
Elaborado por el investigador 




Con un adicional del alquiler de un tractor para el transporte de los 
productos, con un costo de S/.400. 
 













En el proceso de post cosecha se requieren de 6 jornales para acarrear el 
producto además de asignar 6 jornales pasados de los 20 a 30 días para 
recoger el producto. Así mismo en el área de secado se requieren de S/. 
7840 en una hectárea de secado para el costo de las bolsas y plásticos 
para secado. Estos costos se deben asignar a toda la producción de ají 
chile ancho de 60 TM. Por lo que entre jornales y bolsas de plásticos se 
asignara S/3308 solo a una hectárea de producción de ají chile ancho, con 
un aproximado de 12TM de producción. Además el costo asignado de las 
bolsas y plástico para secado será asignado a un tercio en cada campaña 
debido a que estos materiales se compran cada 3 campañas. 
 
JORNALES POR 
HECTAREA COSTO POR JORNAL 
TOTAL POR 2 HA DEL AREA DE 
SECADO 
6 35.88 430.56 
DETALLE UNIDADES POR HA DE SECADO COSTO COSTO TOTAL 
PLASTICO PARA SECADO 1000 7 7000 
BOLSAS PARA SECADO 1200 0.7 840 
TOTAL 7840 
Elaborado por el investigador 




PRODUC. TOTAL JORNALES EN 2 HA DE SECADO 
60 861.12 
















Posteriormente al proceso de secado, se realizara el proceso de 
hidratación usando cilicio, contratando un jornal durante 8 días para 
trabajar en la producción de ají chile ancho. Estos costos se deberán de 
igual forma asignar en una sola hectárea de producción de ají chile ancho 








PRODUC. TOTAL COSTO BOLSAS EN 2 HA DE SECADO 
60 15680 
PRODUCCION POR 
HA COSTO BOLSAS ASIGNADO A UNA HA 
12 3136 
COSTO POR CAJA DE CILICIO CANTIDAD 
COSTO TOTAL X CILICIO PARA 
TOTAL PRODUCCION 
220 2 440 
JORNAL COSTO DIAS 
TOTAL COSTO POR JORNAL PARA TOTAL 
PRODUCCION 
1 35.88 8 287.04 
PRODUC. 
TOTAL 
COSTO POR CILICIO 




COSTO POR CILICIO POR 
HA 
12 88 
Elaborado por el investigador 
Elaborado por el investigador 
Elaborado por el investigador 
Elaborado por el investigador 






COSTO POR JORNAL 










Cuadro N° 15: Venta 
 
FLETE 30 TM UNIDADES DE TRANSPORTE COSTO 
1270 2 2540 
 
 
Finalmente se contrata el transporte para la producción del ají chile ancho. 
 









TOTAL COSTO POR HECTAREA 
SOLES 





MILLAR TOTAL COSTO 





JORNAL DURACION COSTO TOTAL 
15 35.88 12 días 6458.4 
 
 
Elaborado por el investigador 
Elaborado por el investigador 
Elaborado por el investigador 
Elaborado por el investigador 




El costo en la producción de ají paprika es muy similar que el ají chile 
ancho con algunas diferencias en este caso en el precio del tarro de 
semillas, es de 130 dólares. Al contar con la misma densidad de plantines 
por hectárea, se requiere de la misma cantidad de jornales. Y también se 
realiza la asignación del flete que se realizó en el ají chile ancho (Pág. 86) 
debido a que se realiza el transporte de los plantines de estos dos 
productos en un mismo transporte. 
 
Cuadro N°17: Fertilizaciones, fumigaciones y nutrición.  
 









AMONIO  KG 2 64 640 
CALCIO BORO KG 2 64 640 
TOTAL   1280 
 
 




















AMONIO  KG 1 64 320 
CALCIO BORO KG 2 64 640 
SULFATO DE ZINC KG 1 80 400 
ACIDO FOSFORICO KG 1 145 725 
TOTAL   2085 
Elaborado por el investigador 


















De igual forma, se realizan las fertilizaciones, aplicación de fumigación y 
nutrición. Asignando en esta ocasión el costo entre trece hectáreas de 
producción de ají paprika.  










BESTWATER LIT 1 S/.26.00 S/.26.00 
LANCER LIT 0.5 S/.160.00 S/.80.00 
LASSER LIT 4 S/.35.00 S/.140.00 
TRUMASTER LIT 1 S/.35.00 S/.35.00 












POTASIO KG 3 80 1200 
NITRATO DE 
AMONIO KG 0.5 64 160 
SULFATO DE ZINC KG 1 80 400 
ACIDO BORICO KG 1 156 780 






COSTO POR  
HA 
1 4.49 18 80.82 6.22 
Elaborado por el investigador 
Elaborado por el investigador 













PP425 LIT 2 S/.28.00 S/.56.00 
ORGABIOL LIT 1 S/.150.00 S/.150.00 
AGROESTEMIN LIT 1 S/.150.00 S/.150.00 
AVIBIOL KG 200 S/.2.92 S/.584.00 
ENZIPOM LIT 2 S/.114.00 S/.228.00 








Igual que en la producción de ají chile ancho se requiere de fumigaciones y 
nutriciones y como se mencionó anteriormente se realizara la asignación 
de los jornales en las 13 hectáreas de producción de ají paprika. 
 





JORNAL DIAS A LA SEMANA SEMANAS TOTAL 
16 35.88 5 4 11481.6 
 
 
En el proceso de cosecha de igual forma se requiere de la misma cantidad 
de jornales debido a que se maneja la misma densidad de cultivo en las 
hectáreas. Con el alquiler del tractor. En este caso no se realiza la carga 
JORNALES   
 COSTO POR 
JORNAL   APLICACIONES  
 COSTO 
TOTAL  
 COSTO POR 
HA  
               
1.00             4.49  
                                           
6.00  
         
26.94  
                  
2.07  
Elaborado por el investigador 
Elaborado por el investigador 




por secado a esta producción debido a que estos se secan en pleno 
desierto sin necesidad de ser acarreados o utilizar los túneles. 
 
Cuadro N°20: Hidratación 
 
COSTO POR CAJA 
DE CILICIO CANT 
COSTO TOTAL POR 
CILICIO PARA TOTAL 
PRODUCCION 







En este caso se realizan mayores costos para la hidratación debido a la 
mayor necesidad de cilicio y mayor producción, necesitándose de dos 
jornales para este proceso. Realizando la siguiente asignación en cada 












JORNAL COSTO DIAS 
TOTAL COSTO POR 
JORNAL PARA TOTAL 
PRODUCCION 
2 35.88 8 574.08 
PRODUC. TOTAL 
COSTO POR CILICIO PARA 
PRODUC. TOTAL 
120 880 
PRODUC. POR HA COSTO POR CILICIO POR HA 
9.2 67.47 
PRODUC. TOTAL  
 COSTO POR JORNAL PARA 
PRODUC. TOTAL  
      120.00                                        574.08  
 PRODUC. POR HA  
 COSTO POR JORNAL POR 
HA  
           9.20                                          44.01  
Elaborado por el investigador 
Elaborado por el investigador 
Elaborado por el investigador 











Finalmente se realiza el transporte mediante 4 unidades de transporte 
hacia barranca. 






En el caso específico de la maracuyá, solo se necesitan 1000 semillas por 
ha, el costo de cada semilla es de 0.20 centavos, con un costo total por HA 
de S/200. Estos costos debido a la naturaleza y proceso vegetativo de la 
maracuyá, se deberá asignar un tercio a cada campaña, debido a que este 
producto tiene una durabilidad de 3 años.  
 






Al tener una densidad menor en las hectáreas de producción de maracuyá, 




















4 35.88 143.52 
Elaborado por el investigador 
Elaborado por el investigador 












El costo por hectárea incurrido en los tutores es de aproximadamente 
S/7100, los que incluyen rollos de alambre por S/1100, S/4000 en palos y 
S/.2000 soles en rafias. Sin embargo para estos costos, se realizara la 
asignación en 3 años (3 campañas). 
 















ALAMBRE POR HA 
COSTO DE 
ROLLO TOTAL COSTO 







4 1000 4000 






NITRATO DE AMONIO  KG 3 S/.64 S/.192 
SULFATO DE ZINC KG 1 S/.80 S/.80 
SULFATO DE POTASIO KG 2 S/.80 S/.160 
CALCIO BORO KG 1 S/.64 S/.64 
TOTAL   S/.288 S/.496 
JORNALES   







POR HA  
               1.00                 4.49                 6.00  
             
26.94  
               
3.85  
Elaborado por el investigador 
Elaborado por el investigador 
Elaborado por el investigador 




En el caso de la producción de maracuyá solo se trabaja un plan de 
fertilización, en el cual se realizan 6 aplicaciones, con un total aproximado 
de S/. 496. Así mismo se realiza la asignación del jornal encargado de la 
fertilización.  
































BESTWATER LIT 0.5 S/.26.00 S/.13.00 
LANCER LIT 1 S/.160.00 S/.160.00 
LASSER LIT 2 S/.35.00 S/.70.00 
TRUMASTER LIT 1 S/.35.00 S/.35.00 
TOTAL S/.256.00 S/.278.00 










1 S/.28.00 S/.28.00 
ORGABIOL LIT 3 S/.150.00 S/.450.00 
AGROESTEMIN LIT 2 S/.150.00 S/.300.00 
AVIBIOL KG 100 S/.2.92 S/.292.00 
ENZIPOM LIT 2 S/.114.00 S/.228.00 
TOTAL S/.444.92 S/.1,298.00 
JORNALES   







POR HA  
               1.00  
               
4.49                 3.00  
             
13.47  
               
1.92  
Elaborado por el investigador 
Elaborado por el investigador 




Al igual que para la producción de ají chile ancho y ají paprika, se realizan 
fumigaciones y aplicaciones de nutrición, con algunas variaciones en las 
unidades requeridas para estos procesos, de igual forma se realiza la 
asignación del jornal por hectárea. 






Con el fin de controlar el crecimiento de la planta se realizan 3 podas 
durante una campaña, en estos se requieren de 4 jornales por Hectárea. 
Con un costo aproximado de S/430. 






Durante el proceso de cosecha, se requieren de 3 jornales por hectárea, 
este proceso dura 4 meses, en el que se cosecha de forma semanal. Por 
consiguiente se realizan aproximadamente 16 cosechas. Con un costo por 
hectárea aproximado de S/1722. 







JORNAL N° PODAS TOTAL 







3 35.88 16 1722.24 




2500 60 TN 
Elaborado por el investigador 
Elaborado por el investigador 




Para el transporte de la producción por hectárea se requiere de un camión con 
un costo de S/2500. 
























Debido a que parte fundamental del proceso de producción es la 
supervisión a cargo del gerente general, que durante épocas de siembra 
trabaja junto a los jornales en el fundo se debe asignar mensualmente 
parte de su remuneración en el costo de los productos, tanto para ají chile 








Con la asignación mensual del costo de remuneración del gerente y se 
realiza el calculo en cada campaña de cada producto por el periodo 












MARACUYÁ                   
(10 MESES) 
5,843.89 5,843.89 9,739.81 
Elaborado por el investigador 
Elaborado por el investigador 





HOJA DE COSTOS DE AJÍ CHILE ANCHO Y AJÍ PAPRIKA 
 
DETALLE AJI CHILE ANCHO  AJI PAPRIKA  
PROCESO 1                                    
1,059.74  
                                        
1,059.74  
Preparación de terreno                                       
300.00  
                                           
300.00  
Disco                                       
120.00  
                                           
120.00  
Grada                                         
90.00  
                                              
90.00  
Surcada                                         
90.00  
                                              
90.00  
Sistema de Riego                                       
473.92  
                                           
473.92  
Rollos                                       
450.00  
                                           
450.00  
Jornales                                         
23.92  
                                              
23.92  
Aplicación de Herbicida                                         
87.20  
                                              
87.20  
Herbicida                                         
70.00  
                                              
70.00  
Jornales                                         
17.20  
                                              
17.20  
Aplicación de Humus                                       
198.63  
                                           
198.63  
Humus                                       
186.67  
                                           
186.67  
Jornales                                         
11.96  
                                              
11.96  
PROCESO 2                                  
36,900.77  
                                     
18,193.91  
Cultivo                                 
23,179.51  
                                     
11,045.11  
Plantines                                 
16,640.00  
                                        
4,505.60  
Transporte de Plantines                                         
81.11  
                                              
81.11  
Jornales                                   
6,458.40  
                                        
6,458.40  
1er Fertilización                                   
1,616.16  





Fertilizantes                                   
1,600.00  
                                        
1,280.00  
Jornales                                         
16.16  
                                                
6.22  
2do Fertilización                                   
4,191.16  
                                        
2,091.22  
Fertilizantes                                   
4,175.00  
                                        
2,085.00  
Jornales                                         
16.16  
                                                
6.22  
3er Fertilización                                   
3,756.16  
                                        
2,546.22  
Fertilizantes                                   
3,740.00  
                                        
2,540.00  
Jornales                                         
16.16  
                                                
6.22  
Fumigaciones                                       
832.39  
                                           
283.07  
Insumos                                       
827.00  
                                           
281.00  
Jornales                                           
5.39  
                                                
2.07  
Nutrición                                   
3,325.39  
                                           
942.07  
Insumos                                   
3,320.00  
                                           
940.00  
Jornales                                           
5.39  
                                                
2.07  
PROCESO 3                                 
15,784.57  
                                     
17,073.08  
Cosecha                                 
11,881.60  
                                     
11,881.60  
Jornales                                 
11,481.60  
                                     
11,481.60  
Tractor                                       
400.00  
                                           
400.00  
Secado                                   
1,217.56  
                                                     
-    
Jornales                                       
172.22  
  
Plástico y Bolsas para secado                                   
1,045.33  
  
Hidratación                                       
145.41  
                                           
111.48  
Cilicio                                         
88.00  





Jornales                                         
57.41  
                                              
44.01  
Flete para venta                                   
2,540.00  
                                        
5,080.00  
Planilla Gerente                                   
5,843.89  
                                        
5,843.89  
Agua                                       
180.00  
                                           
180.00  
TOTAL                                 
59,768.96  





























PROCESO 1  
 
1059.75 
Preparación de terreno                                    300.00  
Disco                                    120.00  
Grada                                      90.00  
Surcada                                      90.00  
Sistema de Riego                                    473.92  
Rollos                                    450.00  
Jornales                                      23.92  
Aplicación de Herbicida                                      87.20  
Herbicida                                      70.00  
Jornales                                      17.20  
Aplicación de Humus                                    198.63  
Humus                                    186.67  
Jornales                                      11.96  
PROCESO 2  
 
                               3,691.51  
Cultivo                                    114.51  
Semilla                                      66.67  
Jornales                                      47.84  
Tutores                                2,366.67  
Alambres                                    366.67  
Palos                                1,333.33  
Rafia                                    666.67  
Fertilización                                    499.85  




Jornales                                         3.85  
Fumigaciones                                    279.92  
Insumos                                    278.00  
Jornales                                         1.92  
Nutrición                                1,299.92  
Insumos                                1,298.00  
Jornales                                         1.92  
Podas                                    430.56  
Jornales                                    430.56  
PROCESO 3 
 
                               4,222.24  
Cosecha                                1,722.24  
Jornales                                1,722.24  
Flete para venta                                2,500.00  
Planilla Gerente                                9,739.81  
Agua                                    180.00  
TOTAL 
 














7.4. Importancia  
 
La implementación de un sistema de costos es importante debido a que en 
este caso al llevarse a cabo producción de diferentes productos en los 
procesos de siembra, este sistema de costos por órdenes permitirá a la 
empresa dividir o clasificar los gastos realizados para cada producción lo 
que hará que la forma de establecer los precios de estos productos sea 
mucho más aproximada y eficiente. 
 
Arboleda (2012, parraf. 3) expresa que para suministrar información 
comprensible, útil y comparable, esta debe basarse en los ingresos y 
costos pasados necesarios para el costeo de productos, así como en los 
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GUIA DE ENTREVISTA 
 
Introducción: Por favor sírvase a responder las siguientes preguntas con la mayor 
objetividad y sinceridad, con el fin de obtener el mejor análisis de la investigación  
 
I. DATOS GENERALES 
a) Cargo que desempeña 
 
b) Tiempo en el cargo. 
 
II. DATOS  PARA EL ESTUDIO: 
 
1. ¿Existe un Flujograma de los procesos que se llevan a cabo por cada 
siembra? 
 
2. ¿Cuáles son los procesos que se llevan a cabo por cada siembra? 
 
3. ¿La empresa cuenta con un control sobre los costos incurridos en cada 
proceso de siembra? 
 
4. ¿Existe un Kardex o método de control de inventarios sobre las materias 
primas o insumos utilizados por cada siembra?  
 
 
5. ¿Con cuanto personal cuenta la empresa durante todo el proceso de 





6. ¿Existe algún control sobre las jornadas de trabajo del personal en la 
producción del ají chile, ají paprika y maracuyá? 
 
7. ¿Consideran el costo de mano de obra aplicado para establecer el valor de 
los productos? 
 
8. ¿Se realiza la clasificación entre los costos directos e indirectos? 
 
9. ¿Cuántos KG se obtienen cada cosecha por producto? 
 
10. ¿Cuál es el procedimiento para establecer el valor de los productos?  
 
11. ¿Existe algún método de asignación de los costos indirectos de 
producción? 
 
12. ¿Estaría de acuerdo en la aplicación de un sistema de costos por órdenes 


















GUIA DE OBSERVACIÓN 
 
ITEM CRITERIOS SI NO OBSERVACIÓN 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Describir la 
estructura de los costos de la empresa “Grupo 
Ulloa S.A.C.” en la ciudad de Santa, 2017. 
   
1 
¿Existe un Flujograma de los procesos que se 
llevan a cabo para la siembra? 
   
2 
¿Existe un Kardex o método de control de 
inventarios sobre las materias primas o 
insumos utilizados en la cosecha? 
   
3 
¿Existen registros sobre el costeo en la 
siembra por cada producto? 
   
4 
¿Existen almacenes para cada tipo de 
inventario? 
   
5 
¿Se realizan conciliaciones de los inventarios 
después de cada proceso de siembra? 
   
 
OBJETIVO ESPECIFICO 2: Analizar la 
estructura de los Costos en la empresa 
“Grupo Ulloa S.A.C.” en la ciudad de 
Santa, 2017. 
   
6 
 
¿Existen registros de las horas empleadas por 
los trabajadores para cada proceso de 
siembra? 
   
7 
¿Existen criterios de asignación de costos 
indirectos de producción? 





¿Existe algún procedimiento para establecer 
el valor de cada producto? 
   
9 
¿Se elaboran presupuestos de costos para 
los procesos de siembra? 
   
10 
¿Se realizan análisis de los costos por cada 
producto? 

















































 HECTÁREA DE AJÍ PAPRIKA 



























































HECTAREAS PARA AREA DE SECADO 
HECTAREAS DE MARACUYA 
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